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D E H O Y 
IX TOMA DE TETUAN.—UN TE-
LEGRAMA D E L COMANDANTE 
GENERAL DE ME L I L L A , — PE-
LIOITACION. 
Madrid, 2 1 . - 1 1 a. m. 
El Oomandante General de Melilla, 
general Jordana, ha telegrafiado al 
Gobierno del Conde de Romanones, 
felicitándole por la ocupación de Te-
t&án, tan brillantemente efectuada 
con el beneplácito de los indígenas. 
HONRANDO A U N EXTRANJERO. 
- L A GRAN ORUZ D E L M E R I -
TO N A V A L A U N ARGENTINO. 
Madrid, 21.—11 y 50 a. m. 
Se ha concedido la Gran Cruz del 
Mérito Naval al Ministro de Marina 
de la República Argentina., señor 
Saenz, gran amigo de España . 
PERMITANOS USTED llamemos 
su atención hacia el nuevo surtido de 
VERDADERAS FRECIOSIDADES 
que recibe actualmente la bien cono-
eida casa de Obispo L A SOQCOION X. 
Parece que Madero está loco. 
Así nos lo comunica el cable. 
Y puede ser que haya perdido el 
juicio, porque las tragedias en que 
acaba de ser actor principal fueron 
demasiado terribles. Su tenacidad 
guerrera ya acusaba alguna pertur-
bación mental, y el ser espiritista 
también le señalaba como candidato 
para la "chi f ladura ." 
Por otro lado, tres mi l muertos y 
siete mil heridos pueden hacer apa-
recer bastantes fantasmas y exhalar 
sobrados gemidos para volver loco a 
cualquiera. 
Siete carlistas, solamente, habían 
sido fusilados por orden del general 
ÍMm en Montealegre, allá por el año 
de 1871, y sin embargo, bastó aque-
ja crueldad política para que Apa-
nsi y Guijarro, recordando los tre-
üos de Jeremías, presentase las som-
bras de las víctimas en la alcoba de 
aquel G-eneral popularísimo, agitan-
do los huesos, chocando las calaveras 
y salmodiando al un ísono: 
" ¡ D e Montealegre somosI 
¡De allí venimos I " 
i Quién sabe si ahora habrá habi-
do también en Méjico un Apar i s i que 
con su elocuencia maravillosa haya 
hecho salir de las tumbas, recién 
abiertas, los tres mi l muertos de los 
combates feroces que horrorizaron a 
Méjico, para llevarlos, con las heri-
das aún sangrando y los miembros 
destrozados por la metralla, a la ha-
bitación que sirve de calabozo al in-
fortunado Madero? 
Pero, desgraciadamente, lo cierto 
es que, sin evocar visiones dantescas, 
harto espantosa es la realidad parü 
el pobre Méjico; pues según nos 
cuenta el cable, los zapatistas siguen 
haciendo de las suyas y en el Esta-
do de Tlaxcala se ha sublevado el ex-
gobernador maderista P. O. Hidalgc. 
¿Dónde estará el nuevo Don Por-
f i r io que pueda poner f in a tan t e t r i 
bles y continuadas convulsiones? 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
[OS ENRIQUI 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n 
" S a n C l a u d i o " 
Habana, Febrero 17 de 1913. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA, 
Muy señor mío : 
En junta celebrada recientemente 
por el Comité "San Claudio," se to-
mó el plausible acuerdo de contribuir 
con la cantidad de diez pesos—$10— 
plata española, para la suscripción 
que con el f i n de erigir una estatua 
al señor M. Curros Enríquez (q. e. p. 
d.) se está verificando, cuya cantidad 
me honro en adjuntarle. 
A l propio tiempo me es muy grato 
manifestarle haber quedado disuelto 
el mencionado Comité ' 'San Clau-
d io , " por haber sido cumplida la mi-
sión para que fué creado, que era la 
de recolectar fondos entre los hijos 
de la parroquia de San Claudio, 
Ayuntamiento de Santa Marta de Or-
tigueira, Coruña, para la construc-
ción de una torre y reformas en la 
iglesia de la citada parroquia, cuya 
colecta se hizo en medio del mayor 
entusiasmo." 
Réstame, señor Director, manifes-
tarle que entre los hijos de la men-
cionada parroquia de San Claudio 
hemos constituido una nueva Socie-
dad, cuyo Reglamento me honro en 
acompañarle , así como la relación de 
los señores que han de regir sus des-
tinos durante el año actual, por si se 
digna darles cabida en las columnas 
de ese ilustrado D I A R I O . 
De usted atentamente, — Benito 
Martínez, Secretario.—TVto. Bno., J. 
Oastro, Presidente. 
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BATURRILLO 
Para Valent ín Rivas. 
E l tema siempre es de actualidad 
entre nosotros. Contestando a usted, 
contesto a muchos. Explicando las 
razones de mis justicias, ta l vez des-
hago prejuicios de pasión, en bien de 
nuestro país. 
En su carta:, lector amigo, hay sen-
timiento y argumentación ; exagerado 
el primero, falaz la segunda. Analice-
mos, mas no sin dejar sentado, con 
toda mi habitual sinceridad, que no 
he dejado de ser latino-americano, 
que no soy de los agradecidos sino 
de los contrariados por la interven-
ción americana en nuestro pleito con 
la ex-metrópoli, y que no me seduce 
la intervención de otro pueblo en el 
mío, sino cuando la anarquía y la bar-
barie resurgen en forma de fratrici-
das guerras. Entonces sí, que mi ca-
sa es mía mientras no importune al 
vecino, y mi familia es respetable Ín-
ter in no se despedace a mordiscos, 
con escándalo grande y ultraje a los 
sentimientos humanos. Prefiere un 
Ohairles Magoon a un Emiliano Za-
pata, y dejo en libertad a otros de 
preferir un Inocencio Solís a un Leo-
nardo Wood. 
Incurre usted, señor Rivas, en el 
mismo error de los políticos españoles 
a quienes estuvimos diciendo en " E l 
P a í s " y en el parlamento, en la tr ibu-
^o y 'en informes autorizados, que Cu-
ba se perder ía para España precisa-
y determinadamente por la protec-
'''/" 
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ei'ón a los tejederoes de algodón de 
Cataluña, a los falsos harineros de 
Santander a la Trasa t lán t ioa ; por el 
derecho diferencial de banderas y el 
recargo a las mercamcías americana». 
Cuando se denunció aquel ' 'modus v i -
vendi" con el vecino, y quedó decla-
rado de cabotaje el comercio entre 
Cuba y España , mediante el cual las 
hiarinas de los Estados Unidos iban a 
ser molidas en la Montaña y los algo-
dones de Luissiana iban a ser tejido» 
en Barcelona para venir a Cuba espa-
ñolizados, lo profeticé, lo dije con to-
da seguridad de acierto a mis amigos 
Sánchez del Arenal, comerciantes as-
turianos: Terminó la dominación 
española en A m é r i c a . " 
Dice usted en su apasionada carta: 
"Es que si los Estados Unidos no 
compran el 80 por 100 de nuestra 
producción, han de faltar a Cuba mer-
cados para sus productos? jAcaso 
Alemania no es uno de nuestros ma-
yores compradores de tabaco, sin con-
tar que España también gasta canti-
dad consideraible? 
Error de usted. Alemania nos com-
praba mucho ta!baco cuando podíamos 
darle vegas, surtidas a 25 pesos el 
quinta l ; desde que las buenas tripas 
alcanzan precio entre treinta y sesen-
ta duros, Ailemania va a comprar ca-
pas a Sumatra y tripas al Brasil. 
Años ha habido en que las negociacio-
nes han sido insignificantes. En esta 
cosecha pasada se animó algo el mer-
cado, particularmente de Vuelta A r r i -
ba ; pero Alemania no puede consumir 
además de lo que lleva, lo que los Es-
tados Unidos llevan y a precios tan 
elevados. Y nosotros no podemos pro-
ducir ya tabaco barato. 
Pregunte usted a los cosecheros si 
entre telón, abono, regadío, etc., les 
permiten como antaño vender al es-
.cogedor a veinte o treinta centavos 
el matul. Y compare usted la carestía 
de la vida, con el precio de la de an-
t a ñ o ; los campesinos viven muriendo; 
si alguna vez no han de vender bien 
sus cosechas, mejor har ían soltando el 
arado. 
De España ¿qué decir? Era esta 
una colonia suya y compraba tabaco 
en Virginia y Kentueky para el estan-
co. De los Estados Unidos y de F i l i -
pinas llera inmensas cantidades de 
rama, por eso, por barata. A nos-
otros nos ha comprado las clases ín-
fimas. Y aún así, ha. habido años de 
nula contratación. Inter in el estanco 
subsista, resul tará igual. 
Claro que también van buenas cla-
ses a España, en torcidos, verdad que 
allí los fumadores pudientes consu-
men el mejor tabaco; pero en propor-
ción pequeña. Si eleváramos la pobla-
ción .española a 92 millones, y desen-
volviéramos allí riqueza minera, agrí-
cola, industrial, etc., al nivel de los 
Estados Unidos, naturalmente agre-
gando ai terr i torio la Francia y la 
Alemania para igualar la superficie 
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cultivadyl'e a la del coloso del Norte, 
entonces sí pwlr íamos fundiar las 
grand'es esperanzas en aquel merca-
do ; con su tamaño y su población ac-
tual, imposi'M'e. 
Más, mucho más consume Inglate-
rra, y paga mejores precios. Sume us-
ted todo el consumo de Europa, y to-
davía verá, qué inmensa cantidad de 
tabaco reducen a cenizas los 92 mi-
llones de yanquis. Y aún así, hay oca-
siones en que las fábricas suspenden 
sus labores y están atestados los al-
macenes. Los mercados no se improvi-
san, amigo mío ; compra el que tiene 
dinero, consume el que necesita. No 
se puede decir a los franceses: " F u -
marás tantos kilogramos de tabaco;" 
ni a los españoles: " G a s t a r á s tantas 
toneladas de a z ú c a r . " En la contra-
tación universal no juega el senti-
miento n i toman parte las razas; to-
do lo hacen necesidades materiales y 
converiiencáas individuades. 
¿Oónde meter íamos un millón de 
toneladas de azúcar, sobre las que ya 
nos Jlevan algunos países de Europa? 
¿'Cuántos millones representa nues-
tra producción azucarera y quién si-
no el vecino nos. compra las tres cuar-
tas partes? Y sin el azúcar ¿qué sería 
de nuestra riqueza agrícola? 
Agregue usted que a n ingún otro 
país pueden llegar sanas las frutas de 
Cuba,- que cereales, hortalizas, made-
ras, mil art ículos nos llevan y a nin-
guna otra parte podr íamos mandarlos 
y tenga üste la evidencia de que nece-
sitamos imprescindiblemente del mer-
cado vecino, cuya proximidad deter-
mina la baratura de los fletes en im-
portación y exportación, y donde el 
exceso de vida nacional permite el 
exceso de gasto de producciones nues-
tras, ¿^ué más, si hasta el turismo es 
fuente incalculaible de ingresos para 
este pa í s ; si cada invierno nos trae 
algunos centenares dé miles de duros 
que jamás podr ían venimos de Eu-
ropa 1 
Hay otro error muy generalizado 
entre los que no van al fondo del pro-
blema : la creencia de que los Estados 
Unidos persiguen el aumento de su te-
rr i tor io. No hay tal, señor Rivas: 
persiguen el adueñamiento de merca-
dos consumidores; quieren vecinos 
prósperos y tranquilos, que les com-
pren mucho; aspiran a la hegemonía 
comercial en el Continente; para eso 
abren el Canal y por eso predican la 
doctrina de Monroe; evitan que se 
anuden lazos de afecto con Europa pa-
ra que no más Alemania, Francia, In -
glaterra y España traigan a Améri-
ca mercancías, maquinarias, tejidos, 
productos de la tierra y de la indus-
tria, que ellos pueden exportar. 
¿Egoista preocupación? No lo nie-
go. ¿Nada de humanidad, de cariño, 
de quijotesco altruismo, sino "Bussi-
nes," ut i l idad mercantil, aumento de 
su riqueza nacional? Convengo en 
ello. Ya ve usted que me falta mucho | 
para entonar himnos a la generosidad 
y^la "bonhommie" de los yanquis.' 
Dígales usted comerciantes activos, 
especuladores incansables, negocian-
tes prácticos, todo lo que usted quie-
ra, y no despegaré los labios. Pero 
admitir que Europa puede sustituir-
los en el negocio con nosotros y qu* 
podremos v iv i r el día que rompiéra-
mos toda relación con ellos, eso es ab-
surdo. Y los pueblos como los indiv i -
duos viven de algo más que idealis-
mos generosos y agravios románticos. 
Si usted pone tienda, amigo Rivas, 
no. p r e g u n t a r á jamás al parroquiano 
a qué raza pertenece para venderle; 
acaso apriete la mano al forastero, 
pero le venderá . Si usted enferma, 
quer rá al mejor facultativo aunque 
no entienda su idioma. Aunque tenga 
usted quejas de un hombre, si de él 
depende la felicidad de usted, no pre-
ferirá la desventura, si no ha enloque-
cido usted. Esas son las tristes reali-
dades, las incontrastables realidades 
de que hablaba yo en mi " B a t u r r i -
l l o " que a usted contrarió . 
Ahora, en lo moral, en lo político, 
en lo que habla al corazón y afecta al 
sentimiento, no admito lecciones da 
nadie, porque pocos cubanos menos 
adictos a la revolución y más evolu-
cionistas que yo, precisamente por-
que preveía y temía el dominio de 
una raza fuerte que no es mi raza, la 
intrusión de un extraño en nuestra» 
dulces costumbres criollas... . 
J O A Q U Í N N. ARAMBURÜ 
i i 
GRAN JOYERÍA FRANCESA 
a [ s m e r a l d a d e M\m 
Inmenso y variado surtido. 
EXHIBiCiONES "CASA DUBiC." 
FERNAND PICARD, 
Representante. 
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SIOETI i i T E i W i L 
En los primeros días del corriente 
mes se ha cumplido el cincuenta y tres 
aniversario de la toma de Tetuán, la 
plaza más importante del territorio 
marroquí que mira al Mediterráneo. 
Fué el ejército de O'Donnell el qu« 
ocupó la ciudad y sabidos son los epi-
sodios heroicos de aquella corta guerra 
en la que rivalizaron todos en derro-
char entusiasmo patrio y desprecio por 
la vida. 
Desde ayer flota al viento nuevamen-
te la enseria roja y gualda en la famo-
sa alkazaba tetuaní, diferenciándose el 
acto de hoy del de aquella fecha me-
morable, solo en la forma, pues el he-
cho resulta tan glorioso y tan digno de 
loa como aquel heroico duelo de arti-
llería que con sus fúnebres ecos no coso 
en toda la noche del 4 al 5 de Febrero 
de turbar el sueño de los vencedores 
de Muley-el-Abbas. 
Entonces se batió el cobre muy duro 
D E V E N T A : 
S I E R R A " V i V E S " 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
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y hubo bajas dolorosísimas; hoy ha si-
do un paseo militar en medio de acla-
maciones generales. 
Entonces fué horrible el espectáculo 
que Tetuán ofreció al ejército ocupan-
te con la matanza de judíos y los sa-
queos llevados a cabo por la soldadesca 
del sultán. Hoy el espectáculo ha sido 
grandioso porque la alegría imperaba 
en todos, desde el jefe o gobernador de 
la plaza'hasta el último de los confina-
dos en la judería de la ciudad. 
Entonces fué un éxito grande, des-
pués de una batalla gloriosa en la que 
todos y cada-uno fueron igualmente 
dignos de la enseña que al combate los 
condujera. Hoy 'ha sido un éxito tam-
bién glorioso, porque esta idéntica fina-
lidad se ha alcanzado sin disparar un 
tiro, sin lamentar baja alguna, sin es-
cenas de sangre que la gloria a tenúa 
pero que no puede compensar. 
Por eso a la gloriosa fecha del 6 de 
Febrero del año 60, debemos agregar la 
no menos gloriosa del 19 del propio 
mes del año actual, pues una y otra, 
bajo muy distintos aspectos, determi-
nan éxitos de las armas y de la diplo-
macia, acreditando para España una 
capacidad indiscutible en triunfos de 
tan opuesta índole. 
Tetuán es la capital de toda esa fe-
racísima zona del norte marroquí que 
con tantos desvelos supo conservar y 
defender España. Instalado en ella el 
residente general señor Alfau. podrá 
atender a los extremos que determina 
Alkazar y Larache por el Oeste y Meli-
ila y Zeliián por el Este. Es decir, que 
aparte de su importancia como pobla-
ción comercial y prescindiendo de la 
riqueza agrícola de su vega, ocupa una 
posición estratégica inmejorable que no 
ha pasado inadvertida para quienes lo 
eligieron como centro de la coloniza-
ción. 
Mucho espera España del general 
Alfau y en verdad que pocas veces es-
tuvo un gobierno tan acertado como ea 
esta ocasión. 
Pródigo en iniciativas, alma forjada 
en ei yunque de la guerra y hombre de 
vastos conocimientos de orden civi l y 
militar, nadie come él para el difícil 
cometido que ha de lievar a cabo. 
A poco de substituir en Ceuta al ge-
neral García Aldave, ya era conocido 
entre los notables de la t r ibu de An-
ghera como un buen amigo de los mo-
ros. Su política de atracción no rebasó 
los límites naturales ineurriendo en de-
bilidades peligrosas; pero consiguió 
captarse la amistad y el respeto del na-
tivo, haciendo posible la quietud y la 
tranquilidad en las inmediaciones de 
. Ceuta precisamente en los momentos en 
que el Mizián predicaba la guerra san-
ta y ensangrentaba las orillas del río 
Ked con furiosos ataques de sus par-
ciales. 
•Quien tal consiguió no es extraño que 
haya entrado en Tetuán sin hacer un 
disparo, izando la bandera española en 
la famosa Alkazaba entre músicas y 
vítores que por igual lanzaban españo-
les y marroquíes. 
Alfau es en Marruecos una garan-
t ía para España y quiera el Cielo 
acompañarle en sus éxitos para que el 
de ayer tenga continuas repeticiones, 
que son los únicas grandes batallas que 
en el siglo X X se debieran dar. 
G. R. 
•Se ruega a todos los miembros de 
este Comité, así como a todos los que 
contribuyeron a la suscripción reali-
zada por este Comité para erigir en 
Navia (Asturias) una estatua a don 
Ramón de Campoamor, que concu-
rran a la junta que se celebrará el 
domingo 23 del actual, a las dos de la 
tarde, en los salones del Centro Astu-
riano, 
d e A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y 
C o s e c h e r o s d e T a b a c o . 
En la tarde del úl t imo miércoles, 
bajo la presidencia del señor Manuel 
A, Suárez y actuando de secretario el 
señor Angel G, del Valle, celebró se-
sión ordinaria el Consejo Direcitivo 
de la Sociedad cuyo t í tulo encabeza 
estas líneas, encontrándose presentes 
en dicho acto, que comenzó a las cua-
tro y media, los señores vocales Les-
lie Pan t ín , Carlos Cano, Andrés Sán-
chez, Juan B. Díaz, José González, 
Juan Planas, Manuel Fernández Grau 
y René Bemdes, 
Fueron leídas y aprobadas las ac-
tas de las sesiones de 23 de Enero y 
6 del actual. 
Se enteró ei Consejo del estado de 
los fondos sociales, ascendentes a 
$6,115.96 en moneda americana y 
$1,210,&1 en oro español. 
Quedó impuesta la junta de los tra-
bajos que efectuó con laudable éxito 
la comisión designada para gestionar 
la reducción de flete a los Estados 
Unidos del tabaco en rama. 
De acuerdo con lo determinado en 
sesión extraordinaria celebrada ante-
riormente, se resolvió distribuir a 
prorrata, entre los miembros del mis-
mo Consejo, el importe de los gastos 
ocasionados por el reciente viaje a 
los Estados Unidos del comisionado 
de la Asociación, Sr. René Bemdes, 
La Secretar ía informó del ha lagüe-
ño resultado que alcanzaba la cues-
tación efectuada entre los asociados 
para contribuir a la propaganda rela-
cionada con la modificación de tar i -
fas en los Estados Unidos, aplaudien-
do a la comisión encargada de este 
asunto, porque a su actividad y exce-
lentes disposiciones debíase induda-
blemente el éxito obtenido. 
E l señor A. G, del Valle informó 
verbalmente de las impresiones que 
había recibido en su reciente viaje a 
Tampa, declarando que se sentía sa-
tisfecho por la esperanza de que en 
un próximo porvenir habr ían de exis-
t i r fuertes lazos entre esta Asocia-
ción y los elementos similares de aque-
lla industriosa ciudad; y al describir 
el floreciente estado de la manufac-
tura de tabaco dedicó sentidas frases 
a los fundadores de aquella pobla-
ción, lamentando que aquellos hom-
bres do indomable energía no estu-
viesen recordados por un monumen-
to que dijera a la presente generación 
y a las futuras quiénes habían sido 
los que establecieron la ciudad citada 
en un lugar que hace treinta años era 
un humilde pueblucho de pescadores. 
'Sê  acordó dar las más expresivas 
gracias al D I A R I O D E L A MARINA , por 
la bondad con que venía acogiendo 
los datos facilitados por la Asocia-
ción y dando publicidad a sus traba-
jos. 
A propuesta del señor Manuel Fer-
nández Grau, se determinó formar 
una estadística de las existencias de 
tabaco en plazas extranjeras, con el 
f in de hacerlas llegar a conocimiento 
de los asociados. 
Después de agotada la orden del 
día y haber cambiado impresiones so-
bre otros asuntos de importancia pa-
ra la Sociedad, el señor Presidente 
dió por terminado el acto, siendo las 
siete de la noche. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D . A n t o n i o P e r n a s 
Embarca hoy para New York, en el 
vapor Nwvarre nuestro amigo, el co-
merciante don Antonio Pernas Corral, 
gerente de la firma Pernas y Menén-
dez, importadores de sedería y quin-
calla. 
E l señor Pernas va son el objeto de 
realizar grandes compras en los Esta-
dos Unidos para su almacén "Satur-
no ," establecido en Muralla núm, 84, 
T r a s l a d o d e d o m i c i l i o 
E l doctor don Eduardo García Do-
mínguez, uno de los médicos más acre-
ditados de esta capital, ha trasladado 
su domicilio de Figuras 53 a Neptu-
no 101, altos. 
Sépanlo sus clientes y amigos. 
Banco del Canadá 
La Sucursal de Sa^ua, 
"The Royal (Bank of C a n a d á " aca-
ba de adquirir en Sagua el terreno 
que l inda con las oficinas del señor 
Gregorio Izaguirre y hace esquina a 
las calles de Mar t í y Calixto García , 
frente al establecimiento del señor 
Morón, 
En ese terreno, el (Banco va a levan-
tar enseguida un soberbio edificio pa-
ra trasladar a él sus oficinas. 
M e s d e E n e r o d e 1 9 1 3 
Los ingresos de nuestra inst i tución 
llegaron a la suma de $296-06 centa-
vos, por los conceptos siguientes: 
por la subvención del Ayuntamien-
to, $110; por varios donativos, 26 pe-
sos cuatro centavos; por la limosna 
de la Virgen, $1-07; por la recauda-
ción de los asociados, $159-98, 
Los gastos llegaron a la suma de 
$333-41 por los motivos siguientes: 
por el auxilio de 14 alquileres de ha-
! bitaciones, $151-69; por 82 ranchos, 
¡$110-70; por sueldos de dos inspec-
j tores, $43-98; por socorros en efecti-
! vo, $8-15; por gastos varios, $3-00; 
por el 10 por 100 de los cobradores, 
$15-í9. E l déficit del mes anterior 
era de $509-61 y es ahora de $547-23. 
Las familias inscriptas son 1,801, 
Las familias socorridas en el mes, 
126, 
Las mujeres inscriptas son 5,404, 
Las mujeres socorridas en el mes, 
378, 
Los niños inscriptos son 6,103. 
Los niños socorridos en el mes, 504, | 
E l día 13 del mes actual acu-
dió a nuestra oficina un caballero, 
con el objeto de obtener una rela-
ción de familias necesitadas, a f in de 
i r él personalmente a distribuirle un 
socorro en dinero efectivo; desde 
luego salió complacido dicho señor, 
como lo hacemos siempre a los que 
por sí quieran hacer el socorro a 
nuestros pobres. 
En Habana 58 están a la disposi-
ción del público nuestras cuentas y 
comprobantes. 
Dr. M . Delfín. 
E l Banco Nacional ha conferido a 
nuestro bf.en amig'> el señor don An-
gel Barros, presidente del *'Centro 
Gallego" y almacenista importador 
de víveres, uno de los cargos de D i -
rector de aquel establecimiento ban-
cario. 
E l señor Barros, peri t ísimo en asun-
tos mercantiles y financieros, íntima-
mente relacionado con el comercio y 
la alta banca de toda la Isla, consti-
tuye para el Banco Nacional una ex-
celente adquisición que ha de redun-
dar en beneficio de éste, aunque para 
el señor Barros represente un nuevo 
cúmulo de ocupaciones. 
Por esa razón no felicitamos al se-
ñor Barros: lo hacemos al Banco Na-
cional, que supo proceder con notable 
acierto llevando a su seno una intel i-
gencia mercantil y económica de las 
que entre nosotros son indiscutibles, 
NOTAS S A N T A M Í Ñ A S ' 
E l puerto de Laredo 
En Madrid se han reunido, en la 
sección cuarta del Congreso de los 
Diputados, los señores Eguilior, Fer-
nández Hontoria, Albear, Aznar, Re-
donet, Pico y García Lomas, con la 
Comisión llegada de Laredo, com-
puesta, de los señores San Emeterio, 
Gutiérrez Mart ínez, Hoyos, Talug, 
Barcenas, Basoa, Rada y Ruiz, repre-
sentantets del Ayuntamiento, Cabil-
do de mareantes, éte. 
Estos últ imos deseaban solicitar el 
apoyo de los representantes en Cor-
tes por la provincia de Santander pa-
ra gestionar que Laredo se convier-
ta en puerto de refugio, verificán-
dose al efecto las obras necesarias. 
Después de un carAbio de impre-
siones sobre dicha petición, acorda-
ron visitar a los Ministros de Fómen-
to y Marina, entregando a este últi-
mo una exposición con las peticiones 
que desean. 
La exposición es un documento in-
íeresante y razonado y sus principa-
les conclusiones son las siguientes: 
Primera: Que el puerto de Laredo 
sea declarado puerto de refugio en 
esta parte oriental de la provincia de 
Santander, 
Segunda: Que para ello se realicen 
en el puerto las obras necesarias e 
inaplazables del dragado de las are-
nas que hoy obstruyen sus inmedia-
ciones, su boca o entrada y su inte-
rior. 
Tercera: Que a la vez o después de 
ejecutadas aquéllas, como más apre-
miantes, se construya un pequeño 
muro, prolongación del Norte, de 
unos cincuenta metros de longitud, 
con lo que quedar ía un antepuerto 
con más de diez metros de agua en su 
boca desde media marea. 
Cuarta: Que estas obras se lleven 
a cabo con toda urgencia, en evita-
ción de nuevas catástrofes que va-
yan a encadenarse a las ocurridas 
hasta el presente. 
Quinta: Que se lleve a efecto en 
este trozo la vigilancia necesaria pa-
ra impedir los arrastres del " b o u ' ' 
dentro del radio señalado en las le-
yes. 
Las úl t imas noticias recibidas de 
tan importante asunto no pueden ser 
más satisfactorias. 
Los comisionados de Laredo han 
sido recibidos por el Minisro de 
Marina, 
• Les acompañaban los representan-
tes en Cortes por esta provincia se-
ñores Eguilior y Aznar, que presen-
taron a los comisionados y expusie-
ron las aspiraciones que llevaba la 
Comisión, 
Luego entregaron al Ministro una 
instancia con las peticiones. 
E l Ministro les escuchó atentamen-
te y les prometió satisfacerles en sus 
deseos, pues dijo que consideraba 
muy justo e indispensable lo que se 
interesaba, que consti tuía la garan-
tía, no sólo de los pescadores de La-
redo, sino de todos los pescadores del 
Cantábrico, 
Los comisionados, que se proponen 
visitar también al Presidente del 
Consejo, señor Conde de Romano-
nes, a quien el señor Eguil ior 
habló ya de este asunto, muéstranse 
muy satisfechos de los representan-
tes en Cortes, por el apoyo que pres-
tan a sus gestiones. 
De automovilismo 
Como nota curiosa del desarrollo 
oue adquiere el automovilismo en 
Santander, remito algunos datos ob-
tenidos en la Secretar ía del Real 
Club Automovilista Montañés, 
En el año de 1912 se han inscripto 
en el Real Club Automovilista 28 co-
ches nuevos. 
Cierto que fué mayor el número 
de los inscriptos en el año anterior. 
pues llegaron a 35; pero 
os seguro qun en ol ;Lrl0 ^ fa^. 
ran más muchos más. sobre ' 
ja próxima época wranieaV ^ O i 
E l Ohil) tione noticias «o 
concebir ostns esperanza . 
sábese qne so han u l t i m a d o t í ^ 
contratos de compra de c a r r ^ S 
Fue en el año 1000 cuanr ' 
en Santander el primer ai? ^ 
Tardó algún tiempo en decir?^''! 
gente—la gente p u d i e n t e ^ l r s H 
vehículo; pero hoy es una de í ^ 
blaciones que puede present I15-
excelente matrícula de ins^? .1^ 
iíe estos carmajes. lnseripc, 
Actualmente el número d 
móviles registrados en lag V?^ 
del Gobierno asciende a ciei.ia S 
ta y dos, lilü % 
Es de notar que los inscrV,^ 
timaraente son de 15 a 24 caball ^ 
fuerza, en su mayoría ; de doiií83' 
sulta que van desechándose l 
••ruajes de gran fuerza, sin dud? % 
io poco prácticos, P"! 
E l capitán CastR) 
Ha sido destinado al regimi, 
de Valencia, de guarnición en í 
plaza, el bizarro capitán de infa f 
ría, D. Julio Castro del Rosavil Rosario 
peón del mundo en el arma de 
rra 
El señor Castro prestaba sus s. 
vicios a la patria antes de ser d 
tinado a Santander, en el regimJt!' 
de Andalucía, de guarnición en Sa' 
toña. 
Es don Julio Castro un joven ama. 
a pesat bilísimo y de gran modestia, de sus enormes y ruidosos triunf, 
en el difícil arte del tiro. 
Ha sido el campeón en todos k 
grandes concursos de tiro celebrado' 
en España estos últimos años, y | 
nalmente en el "ma tch" internado, 
nal de tiro celebrado en Bayona-Bia. 
i r i t z el 29 de Julio de 1912; ganó e] 
campeonato mundial con el fusil Le. 
bel, y veinte premios más en distii. 
tas armas 
E l afamado tirador tiene el loable 
propósito de organizar en Santan̂ r 
el " T i r o Nacional" establecido ea 
casi todas las capitales de importan-
cia, de cuya útilísima institución ej 
partidario decidido. 
Ascenso merecido 
E l excelente y antiguo amigo don 
José Gutiérrez, inteligente y probi) 
oficial de Correos de esta provincij, 
conocidísimo en toda ella por sus lar-
gos años de servicio en esta Adminis-
tración principal y por haber senv 
tío antes distintas ambulancias, ij 
sido ascendido al cargo de Adminis-
trador principal jefe de Gerona, pa-
ra cuya población marchará ei 
breve. 
Fallecimentos 
Ha fallecido en esta ciudad, el co-
nocido comerciante don Fernando 
Estrada y Sáenz, persona estimadísi-
ma en toda la población. 
—También en la vecina villa de 
Santoña falleció el conocido y esti-
mado señor don Francisco 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
COKNIE GENERALE IRANSATLANTIQOE 
VAiRES CORREOS FRANCESES 
BAJO OONTEATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaira 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
15 de Marzo a las 10 de la mañana. 
L A C H A M P A G N E 
de Abril a las cuatro de la tarde. 
28 de Abril a las 10 de la mañana. 
16 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
28 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n i z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a n s 
Sobre el dia 20 de cada mes 
S a l i d a s p a r a C a n a r i a s 
LINEA DIRECTA 
el 25 de Marz.o 
el 25 de Abril. 
' Pasajes hasta París via New-York 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esto plaza 
Apartado número 1 090 
FÍCIOS ftS'Am. 90, TELEFONO A-1 466 
HABANA 
814 
V A P O R E S C O R E E O S 
mmfi 
A K T O S I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
saldrá para 
Capitán HAZAS 
S A g V T A N S S E B 
Y 
el 20 de Febrero, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gljón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Censignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
Eal-clase M e $118 9 . es adelas 
« f * «12fi * 
« f p r e t o t e « 8 3 ^ 
» 3- onilsam «37 < 
Rebaja en pasajes de ida y ruedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 28 de Febrero & las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece ei buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentei 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las póüzas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta, el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibo en la 
Administrac'vón de Correo» 
NOTA.—Esta compañía cieñe una pó 
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibo gratuitamente la 
iancüa "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agwsto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 78-1 B. 
l í e s 
W f t R O 
(NEW YORK AND CUBA MAX a 8. Co.) 
ü vmmi 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
S e r v i c i o de !a H A B A N A 
á M E X I C O 
Safen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22 00; 
a Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa poír to-
das ias líneas trasatlirtica», 
PARA INrORMcS, RESERVA DS 
CAMAROTES Y BILLETES: 
7IRIGIRSSG AL AGENTE DR FA3AJ3M 
PRADO 118, TELEFONO A-615á. 
V/m. HARRY SMiTH, Agente Genera; 
OFICIOS NMS. 34 y J8. 
C 3514 155-10 Ocí. 
E L NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
taanos Zyiueía y Baniiz, Guiia No. 20 
515 Feb.-l 
m\m\ de m m 
D E 
SOBRINOS DE HSERERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
Vapor N U E V i T A S 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Caglmaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S s 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera, 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisamen'. i ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá él embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de ios mismo», contenido, país 
de producción, residencia deí recepcor, po-
so hruto en kiloc y valor de ¡as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le faite cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la car 
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "erectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar la l̂a-
se dti contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente J.1 país de 
producción se escribirá cualq'aera de las 
palabras "País" o "Extranjei-o," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reun-> 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar er 
los conocimientos la cíate y contenido de 
Ci-da bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del tupi 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coB1 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Coiíít1 
clantes, que tan pronto estén los buquíí 
a la carga, envVen la que tengan dispu» 
ta, a fin d« evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los co!idui> 
tores de carros, y también de los vaporf* 
que tienen que efectuar la salida a desn» 
ra de la noche, con los riesgos conti1 
guentes. 
Habana. Febrero 1°. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C.< 
206 78-1B' 
O I R O S D E L E T R A S 
6. L M CHILDS ¥ Clü. LTD. 
BAJÍ^UKROS.—0'ItEIL.LY 4. 
OMW «rtsfcMhneBtc «ateMecMft en 1S44 
Oirán Letra* & La vista sobr* toáos loa 
Bancos Naoionales de los listados Unido*. 
Dar «speeiai ate&atdB 
ORAJISFKSUÜKOIAS POR Eli CAJB9.M 
202 78-1 E. 
H I J O S DE R. M E L L E S 
Mercaderes 36 , E-Sabana. 
XV-léíOíio A-«¿34.—Catoic i "iri«moaíKrcü«" 
DttpOaiioa y .Cuantas Corrientes. r>«p«-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisidn de dividendos é intors-
SOB. Préstamos y Pignoraciones de .alores 
y trutos. Compra y venta de valores pH-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ü-es, etc por cuenta ajena. Giro .«obre las 
principales placas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria*. 
Pas-os por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y C O 
76 Y 7 8 . Hacen pa«<>« por el cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de orédlto 
sobre New York, Flladelfia, New Orlean», 
San Franciaoo, Londres. París. Madrid. Bar-
colona y dexnls eapitaloe y ciudades m-
portantes de los Bstados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobra todos lo*, pa«-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con Jos señorea F 3. 
Hollín aad Co.. do New York, reciben' 6r-
denes para la compra y venta de solares 
« acaiones eotiaables en la Bolst de dicha 
«iudad, cuyas cotiaacionees se reciben noi 
«sable directamente, 
201 78-1 E. 
J . A . B A N C E S Y CA 
BANQUEROS . a 
Veltteae A-1T4». Obtejie •** 
Apvetat&o ntaaaro 7t& 
dable BAWCJES. 
Ceeete* eeroftetUce. 
DepAeMes con y ala Inter*». 
Dcseaeostos, jeŝ raos--»**0313*1 
Cambie d* Moe**»* ^ 
Giro de letras y pagos por 
todas las placas comerciales de lo» ^ 
Unidos, Inglaterra, Alemanl», ^ ^ J " ^ -
lia y Repúblicas del Centro y ^ ^ ¡ ¿ 0 
rica y sobre todas las ciudades y ? ^ 
«e España, Islas Baleares y Canan»^ 
oomo las principales de esta ^ 
CORRKSPONSAX.KS «EL, B * ^ " ' 
FAS A W JUA ISLA DE C17*« g 
203 
I 
108, AGHIAR 108, e«««4s»« * rfUl»» 
Hacen pagos «! c«bl«. 
cartas «e erfeUte 7 S**"1 5e 
á eorta y Berffa 'riM*' 1** 
sobr» Nueva York, Nueva 0ri°^¿, ítí* 
ernz. Méjico, San Juan do ^ ^e»* 
Londres. París, Burdeos, ¿f^' ^ t l . 
Hamburgo. Roma, N&poles. M ' 1 * ^ 0«)*' 
Marsella, Havre. Lella, Wentos. jnortOí» 
tln. Dloppa, Tolous*. Véncela. ^ w(j*l 
llaT . ll , Ve ea ^'^níM-
'aobr* ' 
Tunn, iscasinc, etc., »»» —~ 
las capitales y provincias ^ .« 
HSFAMA K ISlíAS ^ ^ l í j * 
í 
2877 
J . B A L G E LIS I 
(». en «W . 
AMARGURA N U M - j V 
Hacen pagos por el <*^0 / ^e* corta y lar»» vista. exf^* ..... v.-_„_ „,.Kr« todas L^r.̂ rt» ' Londres. París, y sobre todas 
y rueblos de España • Laima 
Canarias. . OeS**01 
Agentes d« la Coropafi!» a» 
tra incendios . , 
« ' B O Y A L 
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L o s me jo re s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a b o c a y I©5 ¿ i e n t e 
Se v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l po r m a y ^ ^ 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 
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DIARIO DE L A MAMNA.—Edic ión de la tarde.—Febrero 21 de 1913. 
Fernández, persona que gozaba de 
muchas simpatías y grandes presti-
os no sólo en todos los pueblos de 
fnuel Ayuntamiento, sino también 
en nuestra ciudad, donde contaba 
con numerosos amigos. 
Sindicato agrícola 
En San Vicente de la Barquera 
trátase de fundar un Sindicato agrí-
COgj párroco de San Vicente y otras 
distinguidas personalidades de la lo-
calidad, patrocinan la idea, que ha 
sido acogida con entusiasmo por la 
clase obrera. ^ 
Febrero, 2. 
0 1 W E X T R A N J E R í 
peolaraciones alaramnites. —Prepa 
rativos militares en Alemania. 
Berlín, 27. 
La Prensa ..socialista combate du-
ramente al Gdbierno por los prepara-
tivos militares que, según rumor pú-
blico, se están realizando. 
" L a Vorvaer tz" hace constar que 
los presupuestos ordinarios votados 
para los departamentos de Guerra y 
Marina ascienden a 2.6265 millones 
de francos, y 'protesta contra el pro-
pósito que se "atribuye al Gobierno 
de pedir un crédito suplementario de 
125 millones. 
El comandante v Hoffman, delega-
do del Ministro de la Guerra, ha 
dicho: "Todos los órganos respon-
sables del Gobierno imperial están 
de acuerdo en\que nuestro Ejérc i to 
necesita nuevos "irefuerzos.'' 
El Ministro M . de Schoen y M . 
von Bulow, Ministro de Prusia en 
Dresde, han pronunciado brindis 
muy significativos el día del cum-
pleaños del Kaiser. 
" L a hora presente—ha dicho el 
primero—es grave.. E l incendio de 
Oriente no se ha extinguido a ú n ; el 
mundo está sobre las armas: todos 
los corazones están oprimidos por 
hondas preocupaciones; pero Alema-
nia, consciente de su fuerza, siem-
pre creciente, sigue con paso tran-
quilo el camino que le ha marcado 
su Emperador." 
M . Bulow ha declarado que nu-
bes sombrías obscurecen el horizon-
te y han obligado a adoptar graves 
medidas para asegurar la paz euro-
pea. 
Entre cónyuges.—Un desafío t rá-
gico. 
Par í s , 27. 
En Moscou se ha verificado un 
duelo original por su desarrollo y te-
rrible por su resultado. 
E l señor Ivon Potokin era direc-
tor de una Academia de esgrima. Su 
esposa ejercía el cargo de inspecto-
ra, y daba lecciones elementales a 
unos jóvenes oficiales. 
E l señor Potokin creyó ver de-
masiadas atenciones hacia su mu-
jer en uno de los alumnos, y le lan-
zó un reto, que fué aceptado. 
Cuando iban a batirse se presen-
tó la esposa del maestro, recabando 
el derecho de ofendida por su espo-
so, ya que éste se había permitido 
dudar de su honradez. 
Potokin reconoció ese derecho, y 
aceptó el desafío en el acto. 
Designados padrinos por ambas 
partes, comenzó el lance a espada. 
La señora de Ptokin hacía un 
sjuego ofensivo, mientras su esposo se 
limitaba a parar los golpes y man-
tenerse a la defensiva. 
Tres asaltos se sucedieron sin re-
sultado, A l comenzar el cuarto, y 
convencido Potokin de que su mujer 
tiraba a herir, le d i jo : 
" T ó c a m e ; soy indigno de tí." 
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ló ; se t iró a fondo y atravesó con su 
acero el corazón de su marido. 
La señora de Potokin y los testi-
gos del lance han sido presos. 
Muerte de una troglodita.—Veinti-
cinco años en una cueva. 
Par ís , 27, 
Participan de Avallen que ha apa-
recido muerto en la gruta que habi-
taba el troglodita conocido por el 
padre Leleu. 
Este famoso ermitaño era popular 
entre íos turistas que visitan el país, 
en cuyas limosnas vivía. 
Habitaba una gruta natural en 
una roca, para subir a la cual se 
servía de una cadena y una cuerda 
con nudos. 
Esta original vivienda se halla 
situada en Saint Moré, pequeño po-
blado al borde de la Cure. 
Hacía esta vida desde hace veinti-
cinco años. Había nacido en Par ís 
en 1836. En 1886 se t ras ladó a Saint 
Moré, donde se dedicó a trabajar 
como labrador. Contrajo matrimo-
nio; pero pronto se manifestó cansa-
do de la vida ordinaria de los mor-
tales, y alegando que no quería pa-
gar el alquiler de casa alguna se ins-
taló en la gruta, que se ha hecho fa-
mosa por habitarla tanto tilempo es-
te hombre extraordinario, que resu-
citaba la vida de los antiguos troglo-
ditas. 
Acerca de su muerte circulan di-
versas versiones. Lo cierto es que se 
le ha hallado muerto y con heridas. 
Suponen unos que sufrió alguna caí-
da desde la roca que habitaba, y ha 
sucumbido a las lesiones recibidas 
por falta de asistencia facultativa, y 
los que esto creen rechazan la supo-
sición que algunos propalan de que 
ha sido asesinado. 
Esta versión resul tar ía inconcebi-
, ble por tratarse de un hombre que no 
hacia mal a nadie n i poseía nada. 
¡Lluivia de oro,— Un tren destroza un 
autcwnóvuL'l. 
Londres, 28, 
Un curioso accidente que, por for-
tuna, no tuvo consecuencias graves, 
se ha producido en Purfleet, en el 
condado de Essex. 
E l automóvil de una gran compa-
ñía industrial transportaba varios 
sacos con monedas de oro, y quedó 
en "panne" precisamente en el mo-
mento en que atravesaba un paso a 
nivel. 
Con breves minutos de intervalo 
llegó un tren a toda velocidad. 
E l tren destrozó por completo el 
automóvil. 
E l cajero de la compañía, M . Man-
ning, que se encontraba en el carrua-
je, saltó precipitadamente a tierra, 
logrando salvarse por milagro antes 
de que se produjera el choque. 
También logró escapar el "chauf-
feur. ' ' 
Los sacos que contenía el oro fue-
ron rotos, y las monedas corrieron en 
todos sentidos. 
F u é una verdadera l luvia de oro. 
E l tren se detuvo, y los empleados, 
ayudados por los viajeros, se pusie-
ron a recoger las monedas y á reti-
rar los restos del automóvil despeda-
zado, a f in de dejar libre la vía. 
Un comercio de niños 
Nueva York, 28. 
Una minuciosa investigación prac-
ticada por la Policía ha dado a cono-
cer que cada año se vende un cente-
nar de niños en Nueva York al pre-
cio de 15 o 20 dollars. 
Una viuda, ingenuamente declaró, 
hablando con los periodistas que la 
interrogaron, que desde que inició 
este comercio infant i l había compra-
do muchos centenares de niños de 
todas las nacionalidades. Luego ella 
los revendía con una buena ganancia. 
Cree que ese tráfico es completa-
mente legítimo, confesando además 
que muchas señoras respetables, ca-
sadas, venían a su casa a comprarle 
niños. 
A veces para poder atender tantos 
pedidos se ha visto obligada a pu-
blicar anuncios en los periódicos. 
Los directores de los asilos han di-
cho a los periodistas que, suprimido 
ese tráfico, aumenta rá extraordina-
riamente la mortalidad infant i l . 
Esta es la época para contraer 
constipados. Es el cambio de tiempo. 
Si quiere verse libre de afección 
tan penosa, evitándola o curándola, 
recuerde que el licor de berro es lo 
mejor para catarros, bronquios y 
pulmones. Lo hay en todas las bode-
gas y cafés. 
E L " B O D O " 
En la mañana de hoy en t ró en 
puerto el va/por de bandera inglesa 
"Boda ," que procede de Nassau, 
A bordo vienen sus propietanos, 
Mr. W i l Obrien y Mr. M . A. J. Lam-
mer. 
Manda este buque el ci/pitán Mr . A. 
Bul Larsen. 
Perteneció el " B o d o " a misma 
compañía que los vapores noruegos 
¿<Bertha" y " K a r e n , " que hacen via-
jes a este puerto. 
Desplaza 666 toneladas ¡brutas y 
399 netas; su casco es de hierro y es-
t á tripulado por 15 individuos. 
Trae siete pasajeros en viaje de re-
creo. 
De este puerto seguirá viaje y visi- , 
t a rá el Canal de Panamá. 
E l - " B o d o , " que era antes de ban-1 
dera noruega, fué eonstruido el año 
1894. 
Sus dimensiones son: 181 pies 8: 
pulgadas de largo, 28 pies de ancho y • 
11.9 de puntal. 
Este buque ha sido adquirido por 
sus nuevos propietarios para dedicar-
se a dar excursiones en unión de al- , 
gunos amigos. 
E L " F , B I S M A R C K " 
Hoy se hizo a la mar, con destino a \ 
Hamburgo y escalas, el vapor a lemán. 
" F . Bismarck," llevando carga y 67; 
pasajeros. 
En este buque embarcó para Euro-, 
pa la Baronesa Sarah Halhett. 
También toraaroa pasaje en este 
vapor los comerciantes señores Má-i 
ximo M . de Robres y familia, Adolfo 
y Manuel Domínguez, Antonio Mart í -
nez y Sebast ián Riego y familia. j 
E L " O A N I L L A " 
Procedente de Baltimore fondeó en 
puerto hoy el vapor noruego "Cani-
l l a / ' con/cargamento de carbón. ' 
E L " H A L X F A X ' 
Con carga, corresponidencia y 104 
pasajeros salió hoy para Key West eL 
vapor ingiés " I l a l i f a x , ' ' 
E L " A N D I J i K " 
Con rumbo a Veracruz salió hoy e l 
vapor holandés " A n d i j k . " 
" JACOB B R I O H T ' ' 
El vapor inglés de este nombre sa-
lió hoy para Caibarién. 
L O N G I N E S 
C U E R V O Y S O B R Í N O S 
üura l l f t 37 A* altes 
Teléfono A. 2996. TeSé^. T e o á o m l r ^ 
Aportado £58 
DESINFECTA LA BOCA Y DA ALIEN 
TO DE FLORES, 
E^ PREDILECTO DE 
LAS DAMAS 
PREPARA Y VENDE 
P O B 
EbVIAJERO. 50LO PIE^A 01 LAS GQ?A5 ;fAHQ; 
r5A5: OUE HA DE, mcOÍIBAK Á 5U PAK). 
El turista recoge con su cámara cuanto de arte e historia ve por los países que visita k 
para poder contemplar luego / 1 
calles, paseos, castílbs, prisiones, monumentos, tipos, etc., cuanto f 
' H A Y Q U E V E R E N E L M U I I O O . 
¡ I L i a I l u s i ó n C o m p l e t a . I ^ 
La casa "Richard", de Pans, por contrato especial con la fábrica de tabacos y cigarros 
"Por Larrañaga", ha seleccionado y preparado mil magníficas fotografías de otros tantos lu-
gares históricos y objetos de arte más nombrados y da más valor en todo el mundo, por co-
lecciones de cincuenta, 
Ya hemos colocado la Primera Colección de 50 Fonografías en nuestras cajetillas de ci-
garros "Finos" y "Gruesos-Extra". Estas comprenefen ¡flazas puentes, monumentos, etc., 
más notables de París. 
El resto de la Colección se compone de vistas de Palados de Gobierno, Esculturas y P¡r>-
turas de los grandes maestros así como los Museos donde se guardan, famosas prisiones ; y 
ctros lugares históricos. ¿ ] 
Títulos de las ponieras 
1. —'Plaza de la Concordia —Vis-
ta general y la Magdalena. 
2. —Plaza de la Concordia.—La fuen-
te. —Torre Eiffel. 
3. —iAvemlda de. los Campos Elíseos. 
4. —Los Campos Elíseos.—(Vista to-
mada de la plaza de la Concordia. 
5. —Los Campos Elíseos.—(Un caba-
llo de Marly. 
6—TJn restaurant en los Campos 
Elíseos. 
T.—dardín de las Tullerías.—-Entra-
da plaza de la Concordia. 
R.—dardín de las Tullerías. —Vista 
general. 
9. —Jardín do las TuHerías.--ILos na-
ranjeroa. 
10. —Jardín del Carrousel y el Ix)u-
vro. 
11. —Arco del Carrousel. 
12. —iJSl Louvre y estatua de Gam-
botta. 
13. —Jardín del Carrousel. — El 
"quand inéme" de Mercié. 
14. _arardfn del Luxembourg.-nEl pa-
lacio.—Fachada sobre el jardín. 
15—Jardín del Luxembourg.—Fuen-
te Mediéis.—Viüta con la pileta. 
16.—(Jardín del Luxembourg,— El 
cuadro. 
17. '—Jardín del Luxembourg.—ííero-
Leanáro. 
18. —0ardln del Luxembour.—Monu-
mento de Wtetteau. 
19.—El Jardín del Luxembourg bajo 
la nieve. 
20. —Avenida del Obserratorlo. —La 
fuente de las cinco partes del mundo, 
de Carpeaux. 
21. —¡Parque Monoeau. —¡Rotonda do 
la entrada. 
22. —Parque MonceaM.— La Rauma-
quia. 
28.—-Parque Monceau. —Monumento 
de Gonnod. 
24*—Parque Moncean. —'Monumento 
de Guy de Maupassant. 
25.—fFachada del Palacio del Troca-
dero y Campo de Marso. 
28.—¡Palacio R«al— Fachada de» 
Coneejo de Etetaío. 
Í7.—Palacio Real. 
28. —Palacio Re-al.—(El Jardín. 
29. —(Palacio Real.—Jardín y Estatua 
de Camille Desmoulin. 
30. —Plaza de la Bastilla.—1 Columna 
de Julio. 
SI.—'Plaza Armand Carrcl. —'Alcal-
día del XIX distrito. 
32.—Plaaa del CháteleL—Teatro del 
Chátelet. 
83.—Plaza de la Estrella.—IArco . da 
Triunfo, vista general. 
34.—Plaza Malesherbes.—ILa Esta-
tua de Alejandro Dumas, Padre. 
36.—JP-laza de las Pirámides. —Esta-
tua de Juan d' Are, por Fremíet. 
36.—IPlaza de la RepfibBca.— Vista 
general. 
87.—Plaza de la República.—(La es-
tatua. 
38.—Plaza del teatro francés.—'Esta-
tua de Alfredo de Mnssot. 
89.—Plaza Vendóme. —La Colum-
na. 
40. —Plaza de las Victorias. Estatua 
de Luis XIV. 
41. —Plaza Víctor Hugo y Monu-
mento. 
42. —Plaza de las Voges.— ,Pabell6n 
Rk?h«H©u. 
43. —Avenida del Bois de Boulogne. 
44. —lAvenWa de la Opera 
46.—(Avenida de la Opem. 
46. —Avenida de la Opera, 
47. —Avenidai de la Opera. 
48..—Puerta y el Boulevard San 
Martín. 
49.—ILa Puerta San Martín.—Vista 
general. 
60.—Puente Alejandro III.—Vista ge-
neral. 
Estas se hallan en exhibición en las vidrieras de nEI Pincel", Obispo núm. 79, y Fran-
cisco López, Sastrería, San Rafael núms. 3 y 5, 
LA COLECCION TOTAL ES DE TODO PUNTO ARTISTICA E INSTRUCTIVA Y HA DE AL-
CANZAR UM ALTO PRECrO. 
PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA FORMAR LA COLECCION NOS RESERVAREMOS 
SUFICIENTE NUMERO DE CADA EJEMPLAR Y CANJEAREMOS LAS QUE TENGAN REPE-
TIDAS POR LAS QUE LE FALTEN. Las fechas de canje las avisaremos oportunamente. 
Los cigarros "POR LARRAÑAGA" son todo lo que el fumador puede esperar. 
Son elaborados con una mercía de excelentes hojas de Vuelta-Abajo, por un 
procedimiento especial nuestro que logrn hacer un cigarro fuerte QUE NO 
HACE TOSER. Se envasan en cajetillas fuertes y elegantes, preparadas 
convenientemente para conservar el aroma de la picadura, objeto descuidado 
g0r muchos fabricantes. 
NOTA:—Avisamos al Público que 
k tendremos mucho guato on oanje&r des-
{\ de ahora, en nuestro eiiifl-cio industrial, 
Carlos 111 n^im. 225, las fotografías de 
arte de la noleoclón "B" que pnsdan te-
nerse repetidas por io» números que le 
faitea de la miama colección 
C 610 alt, M I 
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NECROLOGÍA 
D . J o s é S u á r e z R o d r í g u e z 
: Dn el Sanatorio de la Covadonga, 
úel Centro Asturiano, dejó de existir 
filyer en la tarde el señor don José 
teoiárez y Rodrigue;?, muy popular y 
estimado en Sancti Spí r i tus y su j u -
iTisdicción y no menos en el eomereio 
ide esta capital y de otras plazas mer-
Wnti les del país. 
Y iComerciante primero y hacendado 
¡Hespués en la provincia de Santa Ola-
ixa, fué una de las más caracterizadas 
personalidades de didra provincia en 
fa época colonial, por su influencia, y 
Un todo tiempo y hasta su muerte ha 
sdisfrutado allí y en toda la isla de 
Agrandes simparías. 
: Que en paz descanse el bien queri-
ido finado y reciban su viuda doña 
[Ana Galí, strs hijos y demás familia-
Tes la expresión de nuestra simpatía 
y el más sentido pésame. 
: OBI entierro del señor Suárez Rodrí-
oguez se efectuará esta tarde, a las 
icruatro, saliendo la comitiva del ex-
iperesado sanatorio, en la Calzaba del 
iCerro. 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Daureano Byrce 
|j^iSar diñas. 
^ E n Sagua, don Juan Rodríguez 
f E n 'Oienfaegos, don Jnan F u x á y 
| E n Santía Olara, la señora Ana Na-
^ T T O , vitída de Aday. 
I OEl HoJguín, don Feliciano Hidaigo 
|IC%spedets. 
Bín Jamaica, (Oriente,) la señora 
^olores ÍParra de González, 
¿QUIEN NO LO S A B E ? 
Todo el mundo sabe que el viajero 
.distinguido es el que lleva equipaje 
¿«ómodo, fuerte, elegante. Y nadie 
[ignora que esos buenos equipajes se 
[.venden en ' ' E l Louvre y Dazo de 
¡•Oro," Manzana de Gómez, frente al 
jparque, teléfono A 6485. 
' • •WHIH •—• • M̂W 
Conversaciones musicales 
R e c t i f i c a n d o u n e r r o r 
Soy poco dado a salvar erratas. Creo 
rque, en la mayoría de los casos, el buen 
[sentido de los lectores basta. Pero a laa 
jaeces el error de imprenta lleva consl-
rgo tma tan grave transmutación de los 
l'eonceptos, que hace imprescindible ]a 
pectificación por parte del autor. De 
4os varios yerros que "esmaltan" la 
¿«onversación que en la edición de esta 
W a ñ a n a dediqué a Lahengrínt, algunos 
)de los cuales son meramente círtográfi-
j'eos o sintáxicos, uno solo me importa 
aponer de manifiesto: aquel que califica 
í-de "ideal j r ú s t i c a " la belleza formal 
de la partitura wagneriana. ¡'No, por 
&>ios! ] Nada, de rústica tiene la forma 
¡del Lahengrin! Si de algo puede t i l -
darse es de todo lo contrario; de fina, 
delicada, comm' i l faut. Yo, además, 
jno me refería para nada a la elegancia 
<o rudeza, sino a la idea mistica que 
fpreside toda la obra. De belleza mística 
la belileza rústica, media un abismo. 
|}.«Qu6 un abismo! Tres o cuatro. 
ISIDORO OORZO. 
POR LAS OFICINAS 
PALACICT 
Los sucesos de Méjico 
E l Secretario de Estado señor San-
guily, estuvo hoy en Palacio a dar 
cuenta al general Gómez, de un cable 
del Ministro de esta República en Mé-
jico, señor Márquez Sterling. 
Según dicho cable, el cual nos fué 
leído rápidamente por el Secretario ci-
tado, debido a las gestiones practicadas 
por el Ministro de Cuba, el de España 
•y el de Ohile, el Gobierno Provisional 
'ñabía accedido a entregarles al ex Pre-
sidente Madero, para ser embarcado en 
el crucero "Cuba," siendo acompaña-
do hasta Veracruz el señor Madero por 
;ilos diplomáticos antes nombrados. 
E l señor Márquez Sterling y el M i -
nistro de Chile se encargaban también 
ide la custodia del Vicepresidente de 
j^quella República, habiendo producido 
¡mo poca extrañeza la contra orden da -
fda para la conducción a Veracruz de 
«aquellos señores. 
E l señor Márquez Sterling dice en 
,£01 cable, que la solicitud para que e1 
señor Madero fuese embarcado en el 
^rueero "Cuba," la hicieron el padre y 
demás familiares del ex-Preisidente. 
E l diplomático cubano informa por 
i último, que temeroso de que al señor 
Madero al ser reintegrado a su prisión 
; le pudiese ocurrir algo, .no se separó de 
él desde las nueve de la noche del 
; miércoles hasta las once de la mañana 
de ayer. 
(Mensajes 
E l señor Presidente de la Repúbli 
ca^ enviará hoy al Conigreso dos Men 
sarjes recordando por el uno el crédi 
to solicitado para pagar los gastos 
de los funerales del difunto iSubsecre-
t'ario de Estado, señor Remírez de Es-
tenoz, y reiterando también por el 
otro el crédito de 10,000 pesos solici-
tado para atenciones de personal y 
material de la Junta de Obras del 
Puerto de la Habana. 
Belegaioién 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha delegado en el Gobernador pro-
vincial de Oriente, para que lo repre-
sente en la inauguración de la estatua 
del patriota Francisco V. Aguilera, 
cuyo acto so verificará el día 24 del 
actual. 
A saluidiairlo 
Don Juan Enrique, de Quivicán, 
estuvo a saludar al señor Presidente, 
dándole cuenta de la tranquilidad que 
reina en aquel término municipal. 
Una Circular 
E l coronel Aranda, visitó al gene-
ra l 'Gómez pa<ra hacerle entrega de 
una circuiar que el Centro que él pre-
side dirige a los veteranos, encarecién 
doles el deber en que están le reunir 
se el dia 24 y conmemorar esa fecha. 
En dicha Circular se habla también 
de la necesidad de combatir la polí-ti 
ca ant ipa t r ió t ica que se viene hacien 
do en algunas localidades y el deber 
en que está todo ciudadano de labo 
rar en pro de la tranquilidad del país. 
Inivitaición 
Una comisión del Centro de Vetera-
nos de la eal/le de Mart í , presidida por 
el representante oriental Sr. P e r n á n 
dez de Castro, y formada por los se-
ñores Ghapelli y Alonso, estuvo a in-
vitar al general Gómez para una se-
sión solemne que se celebrará en di-
cho Centro en la noche del día 24. 
'El señor Presidente prometió dele-
gar su representación en un general. 
Ley sandonacla 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la ley votada por el 
Congreso, concediendo una pensión 
de l,C0O pesos a la viuda del general 
'Modesio Vega Alemán. 
E l señor C t o í a Oafíiaaffes 
M director del Asilo de Mazorra, 
doctor García Cañizares, estuvo a dar 
cuenta a l general Gómez del estado en 
que se encuentra dicho asilo, y a soli 
citar su cooperación para mejorarlo. 
SSCRETARIA DE GOBERNAOION 
Gaña quemada 
E n la colonia Mauaquitas, del ba-
r r io de Rojas, término de Cai-
barién, propiedad de don Justo 
Carrillo Ruíz, se quemaron 30,000 
arrobas de caña parada. 
No celebran festejos 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos ha comunicado al Secretario de 
Gobernación, que en sesión celebra-
da por el Ayuntamiento a f i n de to-
mar acuerdos para conmemorar dig-
namente la gloriosa fecha del 24 del 
corriente, se adoptó entre ellos, te-
niendo en cuenta la reciente catás-
trofe ocurrida el día primero del ac-
tual, no celebrar festejos públicos, y 
s! sólo llevar a cabo actos benéficos 
que a la par que sirven de patr iót ico 
recuerdo, no revisten ninguna expre-
sión de júbilo. 
Protesta 
E l señor Francisco Quiñones ha 
dirigido escrito a la Secretar ía de 
Gobernación protestando de la con-
t r ibución que le obliga a pagar el 
Ayuntamiento de Calabazar de Sa-
gua por el concepto de revendedor 
de billetes. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l Ministro del Pe rú 
E l Ministro del Pe rú , señor Maur-
tua ,vi'sitó esta mañana al Secretario 
de Estado, señor Sanguily. 
E l señor García Vélez 
E n el vapor "Alfonso X I I I " em-
barcó ayer para la Habana, el Minis-
tro de Cuba en Madrid, señor Justo 
'García Yélez, quien viene en uso de 
licencia por enfermedad. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
La Jefatura de los Impuestos 
E l Secretario de Hacienda en 22 
de Enero del corriente año pidió a la 
Comisión del Servicio Civil que ex-
ceptuase del requisito del ejercicio 
de oposición el cargo de Jefe de la 
Sección de Impuestos del Emprés t i -
to, por estimarse de confianza espe-
cial. 
La Comisión ha concedido audien-
cia pública durante 30 días natura-
les, para que los funcionarios a quie-
nes interese o perjudique lo propues-
to por el Secretario de Hacienda, 
puedan alegar sus razones en pro o 
en contra, mediante escrito que de-
be rán d i r ig i r a la Comisión, la cual 
resolverá al expirar dicho plazo. 
MUNICIPIO 
Renuncia 
La señori ta Herminia Hernández 
ha presentado la renuncia de su cargo 
de Escribiente del Departamento de 
Fomento. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
al doctor Puentes, Médico Municipal. 
Obras paralizadas 
iSe ha ordenado la paral ización de 
las obras de construcción de una casa 
de tres pisos en Rastro 10, por estar 
fuera de l ínea y no tener director fa 
cultativo. 
Cuentas atrasadas 
Se ha dispuesto se haga una inves 
t igación de las cuentas atrasadas de 
la Compañía del Gas, por servicio de 
alumbrado público. 
Ascensos 
Han sido ascendidos los empleados 
siguientes r 
D . Francisco Ohcnard, a Jefe de 
Sección del 'Departamento de Fo-r 
mentó. 
D . Antonio Fernáaidez, a Jefe del 
Negociado de Personal. 
D. Aurelio Vázquez, a Jefe de pri--
mera clase, por haber pedido su ex-
cedencia don Francisco Rivero. 
D. Oscar Justiniani, a Jefe de se-
gunda clase. 
D. José Manuel Vives, a oficial pr i -
mero; y 
D. Anldés Navarro, a Inspector de 
los Fosos. 
Nombramiento 
E l Sr. Miguel Albar rán ha sido 
nombrado Inspector, dest inándosele a 
prestar servicios a las inmediatas ór-
denes del Secretario de la Adminis-
t ración Municipal. 
ASIOTOSVARIOS 
Noanibramiento 
Ha sido nombrado médico del Cuer-
po de 'Bomberos de iSantiago de Cuba, 
el doctor Joaqu ín S. Miranda. 
Noienna plaza 
E l Ayuntamiento de Santa Olara 
acaba de crear plaza de Inspector do 
Espectáculos y ha sido designado pa-
ra dicho cargo el señor Luís F . Aya-
la, Secretario de la Alcaldía. 
Renuncia 
E l señor don Gabriel Trapaga de la 
Her re r í a ha renunciado el cargo que 
hace años viene desempeñando de 
de Cónsul de España en Sagua. 
M dragado del r í a Mayad 
Dice ' ' L a Independencia," de San-
tiago de Cuba: 
' ' E n breve será será llevada a Ma-
y a r í una potente draga que posee U 
casa armadora de Sobrinos de Herre-
ra, para dragar y canalizar todos los 
trabajos y ibancos de arena que hay en 
el río que serpentea esa "villa. 
Esta será una buena obra que per-
mi t i rá el paso de todas las embarca-
ciones, haciéndose, por lo tanto, una 
t raves ía sin in terrupción de n ingún 
género. 
E s t á n de plácemes el viajero y el 
comercio.' ' 
L S S S U C E S 
HURTO 
E l vigilante 93, presentó en la p r i -
mera estación a la blanca Fortunata 
Ramírez Rumoroso, vecina de Obra-
p ía CT^, la que manifestó que el día 
3 del actual llegó a esta ciudad proce-
dente de España , con su concubino 
Jesús San Miguel Fernández , vecino 
del mismo domicilio, y que en la tar-
de ayer se fué de la casa llevándose 
un baúl y dos o tres centenes de otro 
baú l que ella tenía abierto^ habiéndo-
se enterado que el 'San Miguel está en 
el Cerro. 
SORPRESA DE T M JUEGO 
Cumpliendo instrucciones del te-
niente Delgado, el vigilante 503, José 
Asián, sorprendió en el caserío de I/u-
yanó número 24, bodega, a varios in-
dividuos que estaban jugando a la 
siete y media en un cuarto altó, ocu-
pándoles siete pesos plata española y 
'seis centavos moneda americana. 
Los detenidos se nombran Angel 
Ordóñez Montes, Luís Carballido 
Oaffteio, Angel Gallardo Martínez, 
Gregorio Sánchez Alonso, Manuel 
Otero García, y Juan Noriega Moli-
na, todos dependientes y vecinos del 
lugar de la sorpresa. 
E l Noriega manifestó a la policía 
que estaíba encargado de la casa por 
hallarse su padre en cama lesionado y 
que ignoraba que los dependientes de 
•la casa jugaban al prohibido, por cu-
ya razón dió permiso a la policía pa; 
ra pasar al interior. 
Manifestó el vigilante, que todos a 
excepción del Otero, que estaba a la 
puerta de la habitación, se encontra-
ban jugando. 
Del hetího se dió cuenta al Juzga-
do Correccional de la Sección Terce-
ra, remitiendo al Vivac, a su disposi-
ción, a los detenidos Carballido y Ga-
llardo, y los otros quedaron en liber-
tad mediante fianza de 100 pesos. 
Noriega fué entregado a su tío Pru-
dencio Molina, vecino de Luyanó 17, 
por ser menor de edad, para que lo 
présente . 
OTRO HIÜRTO 
E l vigilante SIS condujo a la segun-
da estación a la blanca Ursulina Mar-
t ínez Piedra, vecina de Picota 68, y a 
la parda Dulce María de la Rosa Pe-
droso, de Egido 115, las que fueron 
detenidas a petición de Ana María 
Carril lo, de Picota 80, la que mani-
festó que el dia 8 del corriente su es-
poso hizo una denuncia de hurto de 
una cadena, una medalla y una cruz, 
de oro, habiéndose enterado después 
que las detenidas hab ían sido las au-
toras del hecho. 
Dice la Martínez que efectivamento 
hu r tó las referidas prendas inducida 
por La Rosa, que le dijo que no le 
pasa r í a nada, dándole un peso, pro-
ducto del empeño de dichas prendas. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una oandera española. 
Vázquez, ofreciéndome su nueva morada 
en esa capital, Neptuno 5, altos. 
Mil gracias por su atención a la mima-
da artista y que la felicidad no la falte 
nunca en su nuevo estado. 
Mariano Díaz de Mendoza. 
Se me asegura que dentro de muy"™pcv 
eos días actuará una temporadita en nues-
tro salón-teatro el aplaudido y muy ce-
lebrado primer actor Mariano Díaz de 
Mendoza. 
Invitación, 
Por correo recibo atenta invitanión"'qué 
suscriben el Honorable Presidente de la 
República, General José Miguel Gómez y 
el doctor Raimundo Cabrera, para ia so-
lemne ceremonia de la inauguración de 
la estátua del eximio Mestro cubano don 
José de la Luz Caballero, acto que tendrá 
lugar en esa capital el martes, 24 del ac-
tual 
Agradecido al recuerdo, será para mí 
motivo de satisfacción grande si puedo 
presenciar ceremonia tan honrosa. 
M . S U A R E Z , 
Corresponsal. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
LOS OONJUNCIONISTAS DE L A 
ACERA 
Los conj uncionistas de la Acera del 
Louvre, reunidos anoche en el Círculo 
"Oeneral Ernesto Asbert" con asis-
tencia de representaciones enviadas 
por distintos organismos de la Conjun-
ción Patriótica, han acordado hacer 
público que permanecerán como es su 
lema dentro del más extrietc respeto a 
la ley; pero al propio tiempo están dis-
puestos a defender por todos los me-
dios el triunfo político, obtenido legíti-
mamente en los comicios el día primero 
de Noviembre. 
Por tal motivo aconsejan y reco-
miendan a todos los correligionari'os de 
la Repiiblica que se mantengan en la 
misma actitud que observaron durante 
la pasada campaña, procediendo en ca-
da caso con la energía que las circuns-
tancias demandasen. 
PERIOOIMS i m i l l l T E S 
(En uLa Moderna Poes í a , " de José 
López, Obispo 135, se han recibido los 
periódicos de la semana venidos de 
E s p a ñ a : "Blanco y Negro," "Nuevo 
Mundo," "'Alrededor del Mundo," 
"Los Sucesos," "Las Ocurrencias," 
"Los Contemporáneos , " " E l Mundo 
Orácfico," " E l Mando Cient í f ico" y 
"Actualidades." 
También han llegado las modas de 
Marzo y Abr i l , "Les Mode Parisien-
ne," "Chic P a r i s i é n , " "Espejo de la 
Moda" y otras muy importantes. 
Igualmente a " L a Moderna Poe-
s í a " han llegado nuevos dibujos y 
modelos de papel de moda para car-
tas. Muy artístico, lujoso y barato. 
Vayan y pregunten y Pelayo les 
l levará al departamento de esos ar-
tículos. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C J R E X A R I A 
A v i s o 
Se hace saber por este medio a los se-
ñores socios de este Centro, Sociedades 
gallegas de Instrucción, a todos los que 
simpaticen con la labor reivindicadora del 
señor Basilio Alvarez, Jefe de la Liga Ac-
ción Gallega y que deseen concurrir al 
recibimiento que se le prepara, que tan 
pronto el semáforo anuncie a la vista el 
trasatlántico que lo conduce, se dispara-
rán, desde la azotea de la Casa social, 
21 palenques,' los que servirán también 
para señalar la conveniencia de acudir a 
congregarse al Muelle de Caballería, de 
..onde deberán partir los remolcadores fie 
tados al efecto. 
Habana, 21 de Febrero de 1913. 
Manuel Pascual Iglesias, 
Secretario. 
C 669 2-21 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Los sucesos 
de Méjico 
MAJ>¡E!B0 SERA E L I M I N A D O DE 
L A V I D A P U B L I C A . — L A SEÑO-
RA D E MADERO SUPLICA A 
LOS DIPLOMATICOS E X T R A N -
JEROS QUE S A L V E N A SU ES-
POSO. — LOS GOBERNADORES 
D E AGUAS CALIENTES Y COA-
H I L A NO BÍESOONOÍJEN A HUER-
T A . — E L SENTIR D E L PUEBLO. 
Oiujdad de Méjico, Febrero 21. 
Asegúrase c<mfidencia.lmeiite que 
Francisco Madero no será fusilado, 
pero sí eliminado de la vida públi-
ca, por otros medios que aún se igno-
ran. 
La señora de Madero se encuentra 
sufrienldo un fuerte ataque de histe-
rismo, temerosa de que a su marido se 
le quite la vida. A pesar de las prome-
sas del Presidente Huerta la infeliz 
mujer no hace más que l lorar y pedir 
a los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico que salven a su esposo. 
De fuente autorizada se informa 
que Alberto Fuentes y Venustiano 
Carranza, Gobernadores de Aguas Ca-
lientes y Coahila, se niegan a recono-
cer el Gobierno de Huerta y que el 
Presidente Provisional enviará las 
tropas necesarias a ambos Estados pa-
ra someter a los que se revolucionen. 
E l pueblo mejicano se interesa más 
en estos momentos en el restableci-
miento de la paz que en la suerte que 
pudiera correr su ex-presidente Fran-
cisco Madero. 
I T A L I A 
E S T A D O S U N I D O S 
MORGAN NO ESTA T A N GRAVE. 
—SIGUE MEJORANDO SU SA-
L U D . 
Nueva York, Febrero 21. 
Despachos particulares recibidos 
de Egipto indican que Mr. Morgan 
va recuperando la salud paulatina-
mente. En ellos no se menciona na-
da respecto al ataque de apoplegia 
que, según algunos periódicos, sufrió 
el conocido millonario. 
E L M I L L O N A R I O MORGAN Tm 
FERMO. — S A L I D A DE UN *o 
PECIALISTA PARA EGIPTO 
Roma, Febrero 21, 
E l afamado médico doctor Bastí* 
nell i ha salido para Egipto, con ob 
-jeto de asistir al millonario amerioa. 
no John P. Morgan, que está su, 
friendo de un ataque de indigestión. 
B U L G A R I A 
L A FEROCIDAD DE LOS TTIP 
COS. - LOS CRISTIANOS m 
C H A T A L J A V I C T I M A DE SUS 
IRAS. 
Sofía, Febrero 21. 
Desde que las tropas búlgaras sa 
retiraron del frente de las defensas 
otomanas en Chatalja, los turcos vie, 
nen cometiendo todo género de atro. 
eidades con los cristianos residentei 
en aquella diócesis. 
I N G L A T E R R A 
CONDENA DE SEIS SUFRAGTg 
TAS. — DISPUESTAS A MORIR 
DE H A M B R E . 
Londres, Febrero 21. 
Seis sufragistas han sido condena, 
das a seis meses de cárcel por haber 
roto a pedradas las ventanas de va-
rios establecimientos comerciales. 
Declaran estas partidarias del sn. 
fragio femenino que están dispues, 
tas a iniciar inmediatamente la huel-
ga del hambre y dejarse morir aa. 
tes de probar alimentos en la prl. 
sión. 
C O L O M B I A 
E L ASUNTO DE LAS RECLAMA. 
CIONES SOBRE L A ZONA DEL 
C A N A L . — E L GOBIERNO RE-
CHAZA LAS PROPOSICIONES 
DE T A F T . 
Bogotá, Febrero 21. 
Anuncian los periódicos que el go-
bierno de Colombia ha rechazado el 
arreglo ofrecido por los Estados T¡Tj¿ 
dos relativo a las reclamaciones (pft 
se hacen sobre la zona del canal de 
Panamá, y como esperan alcanzi? 
términos más ventajosos con la ad-
ministración de Mr . Wilson, ansio, 
so aguarda su inauguración. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(Da nuestro* Corresponaa!a«) 
PLACETAS 
Reunión para construir una carre-
tera. 
21—II—8 a. m. 
Anoche celebróse una asamblea 
magna de comerciantes, hacendados, 
colonos, propietarios y el pueblo, en 
la Casa Consistorial. Asistieron más 
de doscientas personáis. E l objeto 
de la reunión era acordar la cons-
t rucción de la carretera de Zulueta 
a Placetas y poner coto a los abusos 
de la Cuban Central." 
Acordóse hacer la carretera de to-
dos modos con fondos públicos o 
privados. Anoche mismo recaudóse 
más de treinta m i l pesos. E l due-
ño del ingenio "San J o s é " regfllí 
cinco m i l pesos, más una faja cte tfti 
rreno y las piedras necesarias para 
la construcción. Nombróse una co-
misión gestora cerca del gobierno 
c iv i l para recabar su ayuda. 
Componen la comisión los señores 
Goiccechea, Cortés, Laudelino Gar-
cía, Monteagudo, Pujol y el Alcalde 
B5unicipal. 
E l pueblo en masa dispuesto 
contribuir desde un centavo, al 
f i n de defenderse contra los atrope-' 
líos de la empresa del ferrocarril. El 
entusiasmo es inusitado. Presidió 
la reunión el señor Rojas, Presideiite 
del Ayuntamiento por sustitución 
del Alcalde. 
E l Corresponsal 




Baile en el Círculo Español. 
Anoche, con bastante animación, cele-
bró BU primer baile de carnaval el Circu-
lo Español de esta villa. 
Caridad Castillo. 
La culta y modesta tiple Caridad Cas-
tillo, a la cual los güineros hemos admi-
rado y aplaudido mucho, me participa su 
-cíectuado en lace con el señor Manuel 
B . V D 
Tranquilísese y use la resis-
tente Ropa Holgada B. V. D. 
C a m i s e t a s 
C o r t e S a c o 
y 
C a l z o n c i l l o s 
á l a R o d i l l a | ¡ p n 
É 
No se preocupe, pues es verdadera* 
mente holgada, fresca y suave á la 
piel De uso resistente, está hecha 
á perfección, de materiales fuertes 
laboriosamente tejidos. 
Bsta Etique-
ia en Tejido 
Rojo va cosida 
MADE FOR THi 
BESTRETAILTRADE 
( ü (MARCA REGISTRADA) 
á cada una 
de las piezas 
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1SPÍTOS 
U BANDÁ DE MUSICA 
E l la advirtió: 
—Te guardo una sorpresa... 
Ella le sonrió graciosamente, Des-
¿ / q n e había llegado al onanicoonio, 
la sorpresa la seguía; y la más 4olo-
LSa la mayor, la que la había aaii-
uiládo el ánimo, había sido su boda 
—aquella boda—tan repentina y ex-
tíaña que aún se le antojaba un sue-
ño Ella era una pobre niña, débil de 
voiuntad, pobre de fuerzas: carecía 
de ambiciones, si el deseo de jugar 
con otras niñas y de aprenderse versos 
de memoria no se llamaba ambición. 
Sus pensamientos eran tan confusos 
aUe aún no habían oteado el porve-
nir ni habían echado sus cuentas... 
y una vez la llevaron de paseo, la 
¡hicieron visitar el manicomio y la hi-
cieron presentarse al director.—Es 
un señor muy amable . . .—El ya sabe 
de tí; ya te conoce . . .—Verás como 
nos atiende.. .—El director era un 
sabio cuya galantería floreció ante 
los ojos garzos y profundos de la ni-
ña que pasaba; y la niña se entró por 
los jardines, tuvo rosas que coger, 
oiariposas que cazar,—y lástimas que 
sentir, porque supo las tristezas de 
los locos: uno le dijo su cuita: 
Yo tengo la cabeza de cristal . . . 
Tú no lo crearás, pero la tengo... Tó-
cala, para que suene... 
y su mano de seda la tocó, y el lo-
co hizo con los labios: 
—¡Cric . . . !—Ya me la rompiste. 
Está muy bien.. 
La pasión del director empezó cuan-
do vió su ingenuidad, toda llena de 
pureza, y su amor a las cosas y a los 
hombres, Y se aumentó bebiendo sus 
palabras, que salt:rban en gorgeos y 
se acabaiban en risas, y bebiendo su 
hermosura, grácil, suave, de capullo, 
con algo de mujer, algo de flor y al-
go de pajarillo delicioso. L a pasión 
comenzó así, y terminó en la boda 
suntuosa, que a la edad un poco larga 
y que a la gravedad un poco sabia 
del director del establecimiento, unió 
la edad de la niña, que aún tenía en-
tre sus manoseos girones azules de 
una nube,'.. 
E l repitió: 
—Te guardo una sorpresa . . . 
Recorrían el jardín, que estallaba 
en una espesa floración. Algunos lo-
cos pacíficos se reunían en grupos, 
hablaban de sus manías, y callaban 
al notarlos y los seguían luego con los 
ojos. SI director dió una orden: un 
loco echó, a correr hacia los patios. 
—La sorpresa es la banda de la ca-
sa-.. ¡Ya verás que original! Por-
que has de saber, vidita, que he esco-
gido los locos filarmónicos, les he da-
do instrumentos a su gusto y les he 
enseñado mús i ca . . . ¡Ah, qué pacien-
íja más grande.,. ! 
Ella pensaba entonces que una vez, 
antes que comenzaran a amarrarla al 
amor del director, había visto el po-
der de la locura, se había llegado a 
las celdas y entrado en los pabello-
¡nes. Y fué tan grande su duelo, que 
por la noche tuvo pesadillas, y creyó , 
que se moría de dolor entre una turba 
de locas que le hablaban de cosas in-
creíbles, Y cuando despertó, echóse 
a l lorar. . , 
— i Ah, vivir allí siempre,,, ! ¡ Qué 
martirio.. . 1 
Llegó la banda de música. Los mú-
sicos eran seis, de buen ver, de mal 
vestir. Uno se deaperazaba; otro lle-
vaba el clarinete al hombro; el flau-
tín ensayaba un paso doble... Salu-
daron respetuosos, y la niña se sentó. 
— i Qué tocamos? 
—Cualquier cosa. . . 
E l director repetía: 
—Ahora verás, vidita. . . Ahora ve-
rás 
Y comenzó una músic-a terrible, de 
una libertad extrema: una algarabía 
bárbara, donde todos los ruidos inar-
mónicos estallaban rotundos y fundi-
dos. Cada instrumento se iba por su 
lado: cada loco tocaba a su placer. 
E l jefe de la banda protestó: 
—¡ JKh, . . s e ñ o r e s . . . ! E l Parreto 
desafina... 
Y cortóse el huracán. 
Pero el jefe dió consejos, marcó 
una pieza nueva, tocó é l . . . 
— i Bueno! ¡Ojo! A ver ahora. . . 
Y el huracán souó más apacible, 
con rudeza y aspereza más templa-
das, arrastrando un hilo largo de mú-
sica callejera bien amable, que habla-
ba de alegrías andaluzas, de bocas co-
mo claveles y de ojos como puñales. 
Por el jardín pasaron unas ráfagas 
de vida de coloriuo-s, gitanamente in-
tensa y pasional, que parecieron re-
cubrir de besos, dados a borbotones, 
rudamente, las hojas de los érboles 
coposos. De pronto calló el flautín: 
lanzó un chillido agudo y desigual 
que se sostuvo en el aire, temblando 
de emoción o de agonía, y de pronto 
se calh5... 
—¡Eh, Pelusa. . . ! 
—No hay Pelusa. 
E l jefe se incomodó, mientras el di-
rector se divertía y ella olvidaba su 
pena. B l jefe increpó a Pelusa: 
—¿Y por qué no toca usted? 
—Porque no me da la gana. • • 
L a ibanda, sin flautín ni dirección, 
tornó a ser aquelarre musical: tornó 
a mezclar los sones más extraños de 
las piezas más diversas. E l director 
intervino: 
—¡iVaya. . . alto, señores; se aca-
b ó . . . ! O tocan bien, o presentan la 
renuncia. 
— L a culpa la tiene este... 
— L a tienes tú, que no estudiaste 
m ú s i c a . . . ¡ Yo fui amigo de Mo-
zar t . . . 
— ¡ Y yo he dado lecciones con Hos-
s in i . . . ! 
Entonces principió una anarcha se-
ría, en un ritmo común, justo y acor-
de; al vivo cascabeleo de la música 
andaluza, siguió una música grave, 
lenta, densa, con cadencias funerales 
y agoniosas. E r a música de Iglesia y 
se juntaba a un rezo doloroso que pe-
día la ipaz para los muertos. Los lo-
cos no entendían de ocasiones; no sa-
bían distinguir entre las fiestas de 
gloria y las fiestas de amargura. Y 
todos los instrumentos dijeron la 
amargura y el dolor, y evocaron res-
ponsos y oraciones. E l la sintió la mu-
eiea en el alma; la juzgó otra pesadi-
lla, como aquella de su noche memo-
rable, y sintió hinchársele el pecho, y 
reventarle en sollozos. . . 
E l director lo advirtió: 
—iQué te sucede, vidita?. . . 
—Nada. . . ¡ N a d a . . . ! 
Pero rompió a llorar amargamente. 
—Entonces ¿por qué lloras? 
—No lo s é . . . 
E l la ciñó la cintura, la levantó, la 
l l e v ó . . . Los músicos suspendieron: 
no podían explicarse lo ocurrido. Los 
vieron alejarse con asombro, y convi-
nieron los seis en la opinión del flau-
tín: 
— L a señorita está loca . . . 
E N E A S , 
Sociedades Espaaolas 
ASOCIACION D E I d E P E T O I E N T E S 
E n junta ordinaria celebrada por la 
Sección de Instrucción de este Centro, 
se acordó que los señores profesores y 
alumnos de sus Academias, presididos 
por una comisión que eligirá oportuna-
mente de su seno dicho cuerpo, concu-
rran a la ceremonia que el 24 del ac-
tual tendrá efecto en el parque de la 
Punta, para inaugurar solemnemente 
la estatua erigida en honor del sabio 
educador cubano don José de la Luz y 
Caballero; y aprobado este acuerdo 
por la Directiva, en sesión de 14 del co-
rriente, por la propia Sección fué diri-
gida al señor Presidente de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, la co-
municación que sigue: 
"Esta Sección tomó, en la noche de 
anteayer, (13 del actual), el acuerdo 
unánime, que ha recibido la aprobación 
del cuerpo directivo superior, de que 
todos los profesores y alumnos de am-
bos sexos de estas Academias, presidi-
dos por una Comisión que elegirá de su 
seno el propio organismo que me hon-
ro en presidir, acuda en ordenada for-
mación al acto solemne, trascendental 
y edificante de inaugurar la estatua 
erigida en honor del insigne don José 
de la Luz y Caballero; del gran edu-
cador del pasado siglo; del astro de 
primera magnitud que, con luz propia, 
iluminó durante su existencia el cielo 
intelectual de su amada patria; del 
maestro de los maestros que supo infil-
trar en la mentalidad de su época la 
savia de su patriotismo, de su honradez 
y de su sabiduría, la cual ha seguido 
afluyendo vigorosa al cerebro de suce-
sivas generaciones. También acordó la 
propia Sección, que cada grupo de 
alumnos de los dos, determinados por 
la diferencia del sexo, lleve un ramo de 
flores naturales que depositarán, como 
humilde ofrenda de la juventud, esco-
lar de esta Asociación, en el basamento 
que sostiene a la elegante estatua del 
fundador de la pedagogía en esta gran 
Antilla. 
"Lo que, de orden del señor Presi-
dente y en' cumplimiento de dicho 
acuerdo, tengo el honor de comunicar 
a usted esperando se servirá aceptar el 
espontáneo y justificado concurso que 
le ofrecen las alumnas, alumnos, pro-
fesores y Sección de Instrucción de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana." 
E n contestación a este hermoso es-
crito, el- propio doctor Cabrera dirigió 
este otro al Presidente general de di-
cha Asociación: 
"Tengo el honor de acusar con 
agradecimiento recibo de su atenta 
carta de 15 del actaul informándome 
del acuerdo de ese Centro, por el cual 
todos los profesores y alumnos de am-
bos sexos de las Academias de la Sec-
ción de Instrucción, presididos por una 
Comisión, acudirán al acto solemne de 
inaugurar el monumento a Luz y Ca-
ballero, depositando flores naturaled, 
como ofrenda de la juventud estudiosa 
de esas escuelas. 
"Dada cuenta en sesión ordinaria de 
la Junta de Grobierno de la Corpora-
ción y del Comité Ejecutivo de la Esta-
tua, el día 15 del corriente, se acordó 
manifestar a usted la complacencia 
con que se ha recibido esta valiosa de-
mostración del respetable Centro de su 
digna Presidencia y hacerle presente su 
gratitud por tan señalada muestra de 
distinción." 
TUNA JOVELLANOS 
A continuación copiamos el discur-
so elocuente que a modo de saludo y 
en el solemne acto de depositar la 
bandera en manos del Presidente del 
Centro Asturiano, leyó el notable Di-
rector que dirige tan simpática agru-
pación musical: 
"Con la emoción inherente a la so-
lemnidad de este acto voy a daros 
lectura a este mensaje que la Tuna 
Jovellanos dirige a la numerosa colo-
nia asturiana, representada en todo 
momento por la persona del ilustre 
presidente de esta hospitalaria enti-
dad, que hoy nos dispensa la benevo-
lencia de recibirnos, y por todos los 
no menos distinguidos miembros y di-
rectores de la misma asociación. Ten-
go la seguridad de que vosotros, pró-
digo^ en bondades, habéis de tener 
para la torpe expresión de nuestros 
sentimientos una piadosa acogida, di-
simulando aquellos defectos que ad-
virtáis en este escrito, que si falto de 
brillantez y elocuencia, está lleno de 
sinceridad y de entusiasmo. Para vo^ 
sotros, queridos comprovincianos 
nuestros, que tanto os afanáis por co-
locar el agradable nombre de Astu-
rias, símbolo de nobleza y honradez^ 
en aquel lugar preeminente que me-
recen estar las provincias trabajado-
ras y amantes de la cultura; para vo-
sotros, nobles hijos del Principado de 
la reconquista, que observáis siempre 
una conducta digna del avance ine-
xorable de los tiempos, enfilados ha-
cia un mejoramienro humano en to-
dos los órdenes de la vida, para vo-
sotros trae la .Tuna Jovellanos el sa-
ludo más profundo y cariroso de la 
•hermosa provincia de Oviedo. Ahora 
qne estamos lejos de la "tierrina" 
querida, comprendemos todo el enor-
me alcance de mará vil 1? que tiene el 
bendito iiombre de Asturias. Nada 
más que unos días de ausencia nos hi-
cieron entender todo el valor del nom 
bre de nuestra región. Imaginaos vo-
sotros, si llevamos fuertemente ad-
herido al alma un inmenso cariño ha-
cia la región asturiana, e imaginaos 
también la cuenta aue nos damos d« 
vuestros inquebrantables amores a la 
provincia donde pronunciamos las 
primeras palabras, y deducid con 
cuán gran emoción nos acercamos a 
vosotros para evocar las dulcedum-
bres de la Asturias nobilísima y cari-
ñosa, de donde, entre las cuerdas de 
nuestras bandurrias y de nuestras 
guitarras, traemos efluvios de poesía 
íntima, amable y grata, como los pai-
sajes de la tierrina; poesía que es ne-
cesaria a la vida para que de vez en 
cuando dulcifique el espíritu de los 
sinsabores que produce una constan-
te y enconada lucha por la existencia. 
Modestos y humildes somos todos los 
que constituímos esta Tuna,pero den-
tro de nuestra humildad y modestia 
hay una franqueza y una lealtad de 
los antiguos y prestigiosos hijos de 
Asturias. Mucho os debe Asturias. 
Vuestra generosidad sin límites se 
desborda por toda nuestra amada re-
gión y sabed con certeza que cada bo--
ca tiene para vosotros una bendición 
y cada alma un recuerdo intenso e 
imperecedero. ¿Es extraño, pues, que 
la emoción se sujete en nuestro espí-
ritu, ante vuestra consoladora pre-
sencia? Perdonad si no encontráis en 
esta sencilla salutación que arranca 
del alma con avasalladora.fuerza, esa 
fuerza que dan la espontaneidad y el 
entusiasmo, pero que se detiene tími-
damente al fluir de los labios; pues 
que nunca se ponen más trabas a lía 
pluma que cuando se quiere dar ex-
pansión a un sentimiento muy hondo 
y muy sincero. 
Con nuestro arte, también modesto 
y humilde por ser nuestro, tenemos la. 
pretensión de pagaros un poco de los 
infinitos e inaquinata'bles favores que 
Asturias recibe de vosotros, que sem-
bráis el bien en la destartalada vi-
vienda del necesitado y dais instruc-
ción al adolescente; porque, no pisa 
terreno un asturiano poderoso que de 
•Cuba vaya a su provincia natal, don-
de no quede una escuela y donde no 
enjugue una lágrima. Vuestra es la 
obra de la "Asociación de Caridad/' 
vuestra la elevada labor de mejora-
miento de la enseñanza en las escuelas 
de los pueblos en donde nacisteis, ayu-
dando de este modo a que el espíritu 
de la niñez se alimente en un sentido 
amplio y progresivo. Permanentes es-
tán en nuestra memoria los días d-es-
venturados en que la desdicha de una 
epidemia cayó implacable en la villa 
gijonesa y el consuelo que prodigas-
téis con un altruismo inapreciable a los 
pobres azotados por el terrible mal. 
Pegados a nuestro corazón llevamos un 
recuerdo de aquellas solemnidades en 
honor del inmortal Jovellanos, cou cu-
yo ilustre apellido honramos esta co-
lectividad . , , ¿ Pero a qué seguir ? Si 
fuéramos señalando hechos y consig-
nando recuerdos, tarde acabaríamos, 
porque son tantos los gratísimos instan-
tes que proporcionasteis a la provin-
cia, que formaría una relación intermi-
nable. ¿Qué podemos hacer nosotros 
ante esa acumulación de inmensos fa-
vores que Asturias recibió de esta colo-
nia que no se olvida nunca de la tierri-
na querida? No nos creáis tan audaces 
y aventureros que intentemos liquida-
ros toda esa gigantesca deuda con 
nuestra presencia en la Habana, y no 
supongáis que un asturiano incurra 
con tanta facilidad en el pecado de la 
osadía; no, ni osadías ni audacias ca-
ben donde hay un millón de gratitu-
des. 
Vez en nosotros un grupo de paisa-
nos que componiendo una colectividad 
transportadora de alegría juvenil y de 
la música y costumbres regionales, lle-
ga hoy ante vosotros después de hacer 
una tournée artística por las principa-
les poblaciones españolas, en donde es-
ta Tuna fué objeto de continuas feliei-
taciones. 
Reasumiendo: Modestamente, un sa-
ludo afectuosísimo j expresivo es lo 
más que podemos rendiros al amparo 
de esta majestuosa casa que atiende al 
desvalido y recoge al desorientado ha-
ciendo a su vez obra de hermandad, 
amor y ciencia. Después de daros el 
abrazo fuerte y cariñoso de todos nues-
tros paisanos, solo me resta dedicar el 
más caluroso aplauso a cuantos con 
denodado entusiasmo laboráis por el 
engrandecimiento de este denominado 
Centro Asturiano, honra de nuestra 
patria, orgullo de cubanos y españoles 
y admiración del mundo entero. 
Paisanos: ¡ Viva Cuba! ¡ Viva Espa-
ña ! j Viva Asturias l 
E m p r e s a s 
y 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
G r a n B a i l e d e P e n s i ó n 
Por acuerdo de esta Sección y en cum-
plimiento de lo dispuesto por la Junta 
general, se annneia por este medio que 
este Centre celebrará en sus salones un 
baile de disfraz, de pensión, exclusiva-
mente para los socios y sus familias, y 
para destinar su producto al fondo es-
pecial. 
Dicho baile se celebrará el domingo,. 23 
del corriente, a las 9 de la noebe, abrién-
dose las puertas a las 8, y estando vi-
gentes todas las prescripciones que, para 
el orden interior, rigieron en los bailes an 
teriores. 
Precios de los billetes d© entrada: 
Familiar, $1-50. 
Personal, $1-00. 
Los mencionados billetes los podrán ad« 
quirir los señores socios, en los puntos 
siguientes: Secretaría General, Oficios 66, 
Monserrate 55, Vidriera del Hotel Ingla-
terra, Vidriera del Hotel Pasaje, Obispo 
80, Salón Jl, Manzana de Gómez; Pelete-
ría "La Libertad," Manzana de Gómez; 
Monte 297 y " L a Complaciente," Plaza del 
Vapor. 
Además de la presentación del billete 
de entrada, s?rá requisito indispensable 
la exhibición del recibo del mes de la fe-
cha a la Comisión de puertas, para el 
acceso al local. 
Quedan, en absoluto, suprimidas las in-
vitaciones. 
Habana, 19 de Febrero de 1913. 
E l Secretario de la Sección, 
C 655 
Jesús Fernández Alonso. 
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E & T E nuevo y delicioso perfume es 
la quinta esencia del refinamiento 
Su presentación en elegante estuche 
modernista, hace de él un valioso 
obsequio 
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A N D R E T H E U R I E T 
D e v e n t a e n l á L i b r e r í a N u e v a , 
f r e n t e a u t e a t r o m a r t i 
(ContinQa) 
Apenas nos habíamos instalado en 
j^estro banco cuando los de Nicolás 
^oeard hicieron su entrada y se sen-. 
^,0n en el banco vecino. No se sa 
ínn̂ 1"011* •̂ OS ^os ê:rma:rios volvie-
^a'd eabeza y tomaron un aire dis-
obs • ^eacluite» ias mujeres se 
Cr ei'vai'ou y sus miradas hostiles se 
lá^ar011 COmo P111^63- L a Nico-
W SeCa como un espárrago, estaba 
cav̂ 111611̂  vest^a ^ negro; una es-
*48 ? a eon tiras de azabaciie cubría 
c::Pot br0S P1111^^08 .Y bajó la 
feL- a .ne£ra adornada con ramos de 
n aHamientos' su cara briosa tenía 
del J a ? de limón- Su hija Celenia, 
íroL COmo su madre y de cara ba' 
íoaris nT miraba de alt0 a baj0 con 
a desdeñosa; en cuanto a mi ca-
fenco Tlntín, había adoptado los 
día ! ^ su familia 
y me compren-
da ^ Slü duda, en su aversión, por-
ífci ^ Ü r í w &us padres se arrodiüa-
• espaldas de éstos me guiñó un 
ojo y me enseñó irreverentemente la 
lengua. 
Pero sus muecas me tenían sin cui-
dado: estaba yo muy orgulloso al en-
contrarme sentado al lado de Flavia. 
Sentía el roce del vestido de mi. amiga; 
cuando nos arrodillábamos, su brazo 
se ponía en contacto con el mío y es-
to me causaba tal júbilo, que desde la 
altura de mi dicha, me daban lástima 
las mezquinas injurias de Tintín. Yo 
no había llevado libro y leía la misa 
en el de Flavia, lo que era para mí 
una ocasión de estrecharme con ella 
y de vivir en cierto modo su propia 
vida. Nuestras cabezas se tocaban y 
cuando los profanos pensamientos que 
me agitaban el corazón rae hacían dis-
traerme, mi amiga, señalando con el 
dedo la página, me indicaba las líneas 
del ritual y me obligaba a reanudar 
el hilo del Evangelio o del Credo. 
¡ E r a delicioso aquella manera de se-
guir la misa! Los chantres entonaban 
alegremente el himno pascual 
Vide pedes, vide latus, 
Noli esse incredidus. 
Los niños de coro repetían con sus 
claras voces: ¡Al le lma! ¡All&luia! y 
un soplo de alegría y de triunfo pasa-
ba sobre todos los fieles. Pero los 
alleluias de la iglesia me parecían pá-
lidos al lado de los que hacían estallar 
en mí las ardientes locuras de mi pri-
mer amor. Con voz limpia y afinada, 
Flavia cantaba los versículos del Glo-
ria y del Sanctus; yo unía la mía a 
la- suya y experimentaba de este modo 
la sensación de una comunión estre-
cha de nuestros seres, de una fusión 
de nuestras almas. Esta enbriag-uez 
duró una hora, y yo encontré la mka 
demasiado corta. 
E l lunes de Pascua es costumbre en 
nuestros países pasar la tarde en el 
bosque y merendar en él. Cada fami-
lia invita a sus amigos y se organizan 
jiras campestres que son como la pri-
mera partida de campo después del en-
cierro del invierno. Las aldeas ente-
ras se trasladan al bosque con cestos 
repletos de provisiones; se instalan 
cerca de* una fuente, bajo la sombra 
todavía escasa de las hayas apenas en 
yemas y una alegría ruidosa corre a 
través de los setos. Se había conveni-
do la víspera en que iríamos a meren-
dar al bosque de Benoite-Vaux con 
Brocard el menor y su hija. A las 
doce del día siguiente, fui puntual a 
la cita. Flavia estrenaba ese día un 
traje claro y daba gusto verla caminar 
lentamente por la vereda que conduce 
a Benoite-Vaux a través del bosque. 
Numa Brocard, cubierto con un ancho 
sombrero de fieltro abría la marcha 
llevando en un morral de caza las pro-
visiones. Nosotros le seguíamos de le-
jos y nos deteníamos con frecuencia 
para coger las hepáticas y las amapo-
las que abundaban entre las hojas se-
cas. A través de las altas ramas, toda-
vía desnudas, el cielo, de un azul se-
doso, reía encima de nosotros y los ra-
yos del sol, ya muy ardientes, nos achi-
charraban las espaldas. Un tierno 
olor de violetas se difundía en derre-
dor y estábamos ebrios del sol, y de 
primavera cuando llegamos al arroyo 
donde debíamos merendar. 
Numa Brocard, que era gran gas-
trónomo, hizo honor a las provisiones; 
nosotros, menos hambrientos, proba-
mos apenas un pedazo de pastel mo-
jado en un vaso de vino blanco. Se 
hubiera dicho que los olores de Abril 
nos habían hartado ya y que una fie-
bre de primavera nos quitaba el ape-
tito. Por mi parte, tenía el estómago 
cerrado por una secreta languidez y 
sólo aspiraba al momento en que, aca-
bada la merienda, pudiera saborear 
plenamente el placer de correr por el 
bosque con Flavia. E l momento de-
seado llegó por fin. Después de haber 
dado cuenta de un codillo de jamón 
hasta limpiar el hueso y de vaciar una 
botella, Brocard, que quería visitar a 
varios clientes diseminados por la co-
marca, nos dejó cerca de la iglesia, en 
la que Flavia entró un momento para 
rezar a Nuestra Señora de Benoite-
Vaux. 
Una vez solos, fuimos primero a vi-
sitar la fuente milagrosa a la que van 
en peregrinación, en ciertas épocas, 
las' gentes de los alrededores. Esta 
fuente, sombreada de tilos y cuyas 
aguas vivas brotan de un hoyo de pie-
dra, obra maravillas. Cura las fie-
bres, los males de ojos y los reumatis-
mos. Además, sirve de campo de ex-
periencias a las solteras que quieren 
dejar de serlo. Arrojan alfileres en 
la corriente: si el alfiler desciende 
verticalmente hasta el fondo, eso in-
dica que encontrarán marido dentro 
del año. 
. Flavia se arrodilló al lado de la 
fuente, mojó las manos en el agua y 
después se inclinó para mirar a través 
de los remolinos del manantial trans-
parente y sin cesar agitado, el lecho 
fulgurante formado por miles de alfi-
leres. Estaba más seductora que nun-
ca en aquellas posturas con sus cabellos 
castaños cayendo en graciosa atado so-
bre la blanca nuca; con su tranquila 
cara sonrosada, en la que la reverbe-
ración de las aguas agitadas hacía mo-
verse unas manchas luminosas. De 
pie, detrás de ella, tan airosos. De re-
pente, desprendió de su vestido un al-
filer y le lanzó a la fuente. Esta aa-
ción inesperada me causó una imprfl-
úón desagradable, algo como una pica-
dura de celos'. ¿Qué necesidad tenía 
de consultar a la fuente, puesto que 
estaba allí 3̂ 0 que la adoraba?... E l 
alfiler osciló un instante en ios remo-
linos del manantial y en seguida la co-
rriente, más fuerte, le arrastró antes 
de que tuviese tiempo de caer al fon-
do. Yo experimenté un íntimo ali-
vio, pero Flavia pareció contrariada. 
Su bonita boca inició una mueca de 
pena y, levantándose bruscamente, la 
joven se dirigió al lindero del bosque. 
^Nos sentamos en silencio sobre el 
césped, más espeso en las inmediacio-
nes del seto. Delante de nosotros una 
pradera reverdecía entre dos vertien-
tes el bosque. Mil mariposas de color 
de azufre revoloteaban y, en la hierba, 
los fresales silvestres de pequeños ra-
mos amarillos brotaban a centenares. 
Flavia, con las piernas púdicamente 
dobladas bajo la falda y la cabeza apo-
yada en el brazo, contemplaba alter-
nativamente el cielo azul y la viva flo-
ración de los fresales y, después, sus^ 
piraba. 
—Jacobo, me dijo al cabo de un ra-
to ; el prado está lleno de flores de fre-
s a l . . . Ve, pues, a cogerme un ramo. 
{Contimiará.') 
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Predicción del tiempo 
La publicación de almanaques no es 
tan antigua como a primera vista 
puede parecer. Francisco Aragó en su 
Astronomía popular" explica que el 
qrimero que llamó la atención y des-
pertó interés universal fué el com-
puesto por Nostradamus, médico de 
Provenza. en 1550, continuándolo has-
ta 1566, en que falleció. Su almana-
(luc contenía la previsión del tiempo 
i con relación a los trabajos del cam-
po. A su frente señalaba también 
otras predicciones distintas del tiem-
po y relativas a sucesos extraordina-
rios, en cuya confección la supersti-
ción tomaba no poca parte. Nostra-
damus mereció la protección de Cata-
lina de Mediéis, que le nombró astró-
logo de Cámara y le admitió como 
colaborador particular. 
Estamos en la época de la aparición 
de almanaques, que parece como que 
nos aseguran la existencia por doce 
meses más que nos ponen de manifies-
to, con las vicisitudes atmosféricas 
El sabio general español don Car-
los Ibáñez de Ibáñez de Ibero, obtu-
vo en los últimos años de su vida el 
título de Marqués de Mulhacen y es 
una de las más hermosas figuras de 
la España científica del presente si-
glo. Nació en Barcelona el 14 de 
Abri l de 1825. Perteneció al ejérci-
to, al cuerpo facultativo de Ingenie-
ros, y aunque tomó parte en varias 
campañas, distinguiéndose en todas, 
no son los méritos de las armas los 
que más enaltecieron su nombre. 
En Noviembre de 1853 se le nom-
bró individuo de la comisión encar-
gada de formar un mapa general de 
España. El aparato con que se ha-
bían de realizar los trabajos por es-
ta comisión fué proyectado por él y 
por otro oficial, y constuido en París 
bajo su dirección. En 1857 ascen-
dió Ibáñez por antigüedad a primer 
comandante de ingenieros. Conti-
nuando los trabajos geodésicos, diri-
gió la medición de la base central de 
la triangulación geodésica de Espa-
ña en la provincia de Toledo, cerca 
de Madridejos. Esta operación, que 
por sí sola era bastante- para asegu-
rar la reputación científica del inge-
niero español, mereció entusiastas 
elogios de nacionales y extranjeros. 
En sesión pública de la Academia de 
Ciencias de París, de 2 de Mayo de 
1863, se calificaba la citada medi-
ción de "memorable operación cien-
tífica, de "non plus ul tra" "que no 
era posible superar." Por el mérito 
que contrajo dirigiendo la construc-
ción, experimentos y cálculos rela-
tivos al aparato de medir bases para 
los trabajos de España, fué condeco-
rado con la encomienda de Carlos I I I . 
En 1859 se le confió otra importan-
tísima comisión. Tratábase de em-
prender en España la costosísima 
obra de un catastro parcelario de la 
riqueza rústica y urbana, un trabajo 
perpetuo de topografía, encaminado 
a seguir todos los cambios que su-
íre la propiedad al pasar de unas a 
otras manos, al acumularse o dividir-
se por herencia o enagenación. Cre-
yó el gobierno necesario primera-
mente un estudio concienzudo y de-
tallado, hecho por quien poseyese 
los vastos conocimientos que materia 
tan compleja requería, y eligió al en-
tonces coronel Ibáñez, al que se enco-
mendó con tal propósito un viaje 
científico por todas las naciones de 
Europa. A l mismo tiempo debía es-
tudiar en todas ellas los sistemas se-
guidos en la formación y publicación 
de sus respectivos mapas topográfi-
cos, encargar, distintos artistas, se-
gún su criterio, la construcción de 
muchos instrumentos, mapas y otros 
objetos militares con destino al De-
pósito de la Guerra. A su regreso 
fiió cuenta de los resultados de su 
viaje en una Memoria que contiene 
preciosas noticias, y acompañada de 
riquísima colección de planos, mode-
los y documentos administrativos re-
ferentes a los citados estudios. 
í la Í859 publicó con otro jefe el 
primer volumen de los trabajos geo-
désicos de España, titulado: "Expe-
riencias hechas con el aparato de 
medir bases perteneciente a la Comi-
sión del mapa de España"; fué tra-
ducido al francés y muy elogiado en 
el extranjero. 
Elegido individuo de número de 
la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, al tomar pose-
sión leyó un discurso sobre el "ori-
gen y progresos de los inatrumentos 
de Astronomía y Geodesia." Secre-
tario de la Sección Geográfica de la 
Junta general de Estadísticas, fué 
designado por la Sección de Ciencias 
Exactas de la Academia para ocupar 
la plaza de Secretario. 
Habiendo solicitado el gobierno 
egipcio que el emperador de los fran-
ceses interpusiera sus buenos oficios 
cerca del Gobierno español para que 
la regla de medir bases geodésicas, 
que por encargo del primero se ha-
bía construido en París, se compara-
se con la que poseía la comisión mi-
litar del mapa de España, el Gobier-
no español accedió a sus deseos, y 
designó. a Ibáñez, entonces teniente 
coronel de ingenieros, para que, en 
unión del astrónomo Ismael Effendi, 
delegado del gobierno egipcio, lleva-
se a cabo la citada operación. Como 
resultado de la misma escribió Ibá-
ñez una Memoria, que publicó la Aca-
demia de Ciencias por la importan-
cia de este trabajo. El Instituto 
egipcio le eligió unánime y espontá-
neamente individuo correspondiente. 
En 1865 se le encargó que realiza-
ra en París las experiencias para 
determinar el coeficiente de dilata-
ción de la regla del aparato Ibáñez 
de medir bases, que se construía en 
los talleres de Brunner con destino 
al primer distrito geodésico catastral, 
y luego se le comisionó para practi-
car también en París, los experi-
mentos necesarios para la construc-
ción de tres luces con grandes reflec-
tores destinados a las observaciones 
nocturnas que había de llevar a cabo 
para el enlace geodésico, de las islas 
Baleares al Continente, trabajo que 
comentó personalmente. 
Contóse Ibáñez entre los principa-
les fundadores de la Asociación Geo-
désica Internacional para la medi-
ción de arcos de meridiano y de pa-
ralelos en Europa, compuesta, sobre 
todo, de noruegos, suecos, dinamar-
queses, alemanes e italianos. Antes 
había asistido, como representante 
de España, a una junta de geodestas 
en Neufchatel ,y a nombre de nues-
tro gobierno ofreció el concurso de 
Bspáñá para la medición y prolon-
gación de un arco de meridiano l i -
mitado al Norte por las islas Shetland 
y al Sur por el Sahara. Su proposi-
ción fué aceptada y facilitó el naci-
miento de la asociación arriba dicha, 
i; la que prestó sin duda grandes 
servicios, pues fué elevado a su pre-
sidencia varias veces, siendo elegido 
para este cargo por unanimidad en 
tres distintas ocasiones, cuando sólo 
era mariscal de campo y en la socie-
dad había nueve Tenientes Genera-
les de los diferentes ejércitos de Eu-
ropa y dieciseis directores de Obser-
vatorios astronómicos. "España, ha-
bía dicho el general Baeyer, decano 
de los geodestas, ha trazado un pro-
yecto de trabajos tal, que, si se rea-
lizara, obscurecería todo cuanto en 
el dominio de la Geodesia se ha in-
tentado en el Continente." Este pro-
yecto, debido a Ibáñez, se ha realiza-
do complete mente. 
En atención a sus altos méritos, 
Ibáñez fué nombrado dos veces Pre-
sidente del Congreso Internacional 
de Geodesia. 
Otros muchos e importantes traba-
jos científicos, cuya enumeración 
exigiría largo espacio, realizó el ge-
neral Ibáñez, que desde 1872 hasta 
pocos meses antes de su muerte di-
rigió el Instituto Geográfico y Esta-
dístico de España. Con su muerte 
perdió nuestra patria uno de los 
hombres que más han honrado por 
su saber y sus trabajos unánimemen-
te enaltecidos. 
El general Carlos Ibáñez murió el 
28 de Enero de 1891. 
Un hombre de mediana estatura co-
locado SG'bre un terreno llano, puede 
ver hasta a 5 kilómetros. Si se eleva, 
cada vez alcanzará más su vista; pero 
este aumento del radio visual con la al-
tura no será constante. 
dándose en su predicción las enseñan-
zas de la ciencia y los augurios más o 
menos fantásticos, emanados respecti-
vamente de la astronomía y de la as-
trología juntamente con las lecciones 
de la geología y las más sabias de la 
experiencia u observación comparada. 
Como suele suceder siempre con 
todas las cosas que llaman la aten-
ción del público, desde 1583 a 1550 
le salieron competidores a Nostrada-
mus y el mercado quedó invadido de 
almanaques o calendarios. Ninguno 
gozó del favor del que podríamos 
llamar " E l zaragozano" de aquellos 
tiempos. En Lieja se hicieron céle-
bres los del canónigo Mateo Leens-
berg, y después de su fallecimiento 
siguió publicándose el almanaque de 
su nombre, dándose la coincidencia, 
o casualidad más o menos traída a 
propósito, de aparecer entonces en 
Holanda el calendario de los Herma-
nos Lleensberg (Jaime y Felipe.). 
El eminente y sabio geómetra La-
grange, nacido en 1736 y fallecido 
en 1813, refiere un sucedido curioso 
y típico. La Academia de Berlín con 
más o menos probables o sorprenden-1 taba como ingreso importante el pro-
tes de las distintas estaciones, mex-1 ducto de la venta del Almanaque 
Arago; pero disgustada la docta cor-
poración al ver figurar en él predic-
ciones aventuradas sin fundamento 
científico, no faltó en su seno quien 
propusiera la supresión de tales ca-
lendarios y su sustitución por nocio-
nes y conocimientos ciertos para la 
púbíica ilustración, adelantándose 
con esto a lo que hoy llamamos vul-
garización o extensión científica. Así 
se hizo, pero la venta del Almanaque 
disminuyó de tal suerte, que no 
creían seguramente los mismos que 
las hacían, pese al carácter acadé-
mico del librito. 
Nada tiene, por consiguiente,^ de 
extraño que continúe aun hoy día la 
costumbre de las predicciones del 
tiempo en los almanaques de mayor 
y menor cuantía, ya que el vulgo 
gusta de leer al lado de la nota de 
fas fases lunares las sabidas acota-
ciones de fríos, calor, tempestades, 
lluvias y vientos, distribuidas entre 
las cuatro estaciones; bien que los 
modernos observatorios, popularizan-
do el estudio de las altas y bajas pre-
siones y anunciando más racional-
mente, esto es, más científicamente, 
las vicisitudes atmosféricas, han qui-
tado a los calendarios buena part 
su tradicional prestigio. Hoy ,\{6 ^ 
tos observatorios se hallan reDa e!!' 
dos casi por tocias las partes H" 
mundo civilizado, contándose * 
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nuestra ciudad, cuyos resultados ^ 
ra la navegación se van tocando^" 
cesante e intensivamente, abriénd111" 
paso por entre las preocupación86 
más rancias, gracias al perfección68 
miento de los aparatos metertoló ^ 
eos de observación y a la pericia d 
los que los manejan 
Concluiremos anotando curiosas oh 
servaciones sobre predicción dpi 
tiempo sacadas de la naturaleza 
maestra de verdades, como la ext) ' 
riencia en que se apoyan. 
El examen de las nubes suministra 
datos preciosísimos. A guisa de v 
ios transparentes, acompañados d" 
ligera brisa, indican buen tiempô  
pesadas y como aceitosas, señal dé 
vientos; negras y pequeñas, lluvia-
elevados y pasando por el sol o la lu! 
na en dirección opuesta a las nubes 
bajas, cambio de viento; copiosas al 
NO. por la noche, o negras viniendo 
del Oeste, lluvia nocturna. A me, 
nudo ocurre que en medio de un cié. 
lo claro aparecen nubes vaporosas 
agrupadas y de aspecto aborregado: 
gran cambio de tiempo y lluvia a 
ir.uy corto plazo. 
El hogar proporciona también bue-
ñas señales meteorológicas. La Ha-
ma recta y traqnuila anuncia buen 
tiempo; si el humo no sale de la chi-
menea en línea recta, todo lo contra-
rio. En el campo los labriegos se 
fijan en la hoja y filo de la hoz; si 
está seca, no dudan del buen tiempo 
y si está húmeda y con reflejos azu-
lados o rosados, temen la lluvia pró-
xima El hacha del leñador sumi-
nistra naturalmente análagas seña-
les, robustecidas por la mayor o me-
nor facilidad con que el mango se 
desliza entre las manos. 
La forma de la llama de las lám-
paras, el hollín de la chimenea, son 
también buenos barómetros... y ba-
ratos. El arco-iris muy pronuncia-
do y de colores vivos indica proximi-
dad de. tiempo húmedo y lluvioso; 
por la mañana, al Este, buen tiem-
po. El hierro, la sal y el mármol se-
ñalan con su humedad superficial 
gran probabilidad de lluvias. 
Finalmente, los bebedores de café 
saben bien que puede predecirse el 
estado atmosférico examinando las 
burbujas que se forman en la super-
ficie del caliente y sobróse líquido, 
echando suavemente los terrones de 
azúcar: si se agrupan en el centro 
y permanecen en el agua tiempo, lo 
hará mu y bueno; si se corren depri-
sa a los bordes de la taza, lloverá. 
E L C I E L O D E C U B A 
E L 2 0 D E F E B R E R O , A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
En el croquis del mapa celeste que 
publicamos hace un mes, nuestros lec-
tores pudieron observar que, según 
allí dijimos, la constelación que se ha-
llaba en aquellos momentos (las nueve 
de la noche) sobre el cénit, o sea so-
bre nuestras cabezas, era la del Toro 
o Tauro, una de las doce del Zodiaco. 
Ha pasaldo un mes, y ahora la conste-
lación que cruza el meridiano celeste 
a dicha hora muy cerca del cénit de 
Cuba es la llamada Géminis o Los Ge-
melos, como lo verán en el croquis 
adjunto a estas líneas. En el centro 
de la bóveda estrellada aparece la 
constelación Géminis, también del 
Zodíaco. La forman varias estrellas 
que simulan un cuadrilátero y a la ca-
beza figuran dos de primera magni-
tud muy interesantes, llamadas Cas-
tor y Polux, los dos hermanos céle-
bres e inmortalizados en la Mitología 
griega. 
Examinando y comparando las dos 
láminas, la esfera celeste en un mes se 
ha corrido treinta grados (la dozava 
parte de un círculo) hacia el Oeste. 
La perspectiva del cielo a las nueve 
de la noche hace un mes justo, se ve 
estos días a las siete, o sea dos ho-
ras antes, como la de hoy a las nueve 
se verá exactamente igual dentro de 
quince días a las ocho, y dentro de un 
mes a las siete. 
Como el año tiene doce meses y el 
día veinticuatro horas, adelantándo-
se el cielo estrellado dos horas cada 
mes, resulta de ello que las posicio-
nes siderales dan una vuelta comple-
ta en un año. Por eso las posiciones 
de los astros (excepto los planetas y 
la luna) serán las mismas para noso-
tros dentro de un año justo, salvo pe-
queñas diferencias inapreciables a la 
vista, debidas a un movimiento secu-
lar y añórente de las estrelUts, oca-
sionado por la precesión de los equi-
nocios, que se renneva cada 25,816 
años. 
Esto último, como el avance diario 
de las estrellas, es causado por el mo-
vimiento de la Tierra alrededor del 
Sol, asunto que no es para explicado 
en estas líneas. 
Como se verá examinando los dos 
croquis, el que acompaña a este nú-
mero y el del 17 de Enero próximo 
pasado, el movimiento general de las 
constelaciones se ha corrido al Oeste, 
adelantándose dos horas. Las estre-
llas del Cisne han desaparecido; del 
cuadrilátero del Pegaso no se distin-
gue ya más que el extremo oriental, 
lo mismo que de Piscis y la Ballena; 
y en cambio por el lado de Oriente 
surgen nuevas constelaciones, la del 
Boyero y la de la Virgen, junto al 
horizonte, y la del Dragón en la par-
te boreal. De las veinte grandes estre-
llas o de primera magnitud que hay 
en el cielo son visibles diez a dicha 
hora, y de las diez aparecen nueve en 
el centro del orbe estrellado: Son es-
tas: "Régulo," del León; "Cás tor" 
y "Pó lux ," de Géminis; "La Oape-
11a" (o .la Cabra) del Cochero; " A l -
debarán," de Tauro; "Procion," del 
Can Menor; í£Sirio," del Can Mavor; 
"Rigel" y "Betelgense," de Orion; 
y allá por el Sur resplandece la soli-
taria "Canopus," del Navio, ya pró-
xima a ocultarse al Sudoeste. 
En la constelación de Tauro forma 
un triángulo con Aldebarán y Las 
Pléyadas el planeta Saturno, el astro 
nos de ocho a diez centímetros de diá-
metro, y es cosa que deja encantado 
al que por primera vez lo observa. Es 
lástima que no haya en esta capital, 
como en otras, un observatorio popu-
lar para que todos los aficionados 
Se consigue una piedra artificial de 
dureza extraordinaria, que pue<i« 
pulimentarse y resiste perfectamente 
la humedad, mezclando cuatro kilo-
gramos de cal apagada y un kilogra-
mo de ocre amarillo, con cinco kilo-
gramos de silicato de sosa y dos ®' 
logramos de cola fuerte disueltos eu 
cincuenta litros de agua caliente. 
Separadamente con una solución 
de quinientos gramos de alumbre de 
cromo en doscientos litros de agua se 
amasan .cuatrocientos litros de yes0 
y doscientos litros de arena fina, a o 
cual se va incorporando poco a poco 
la preparación primera, añadiendo 
es preciso yeso y arena en las Pr°P0ja" 
clones indicadas y colocando luego 
pasta en moldes especiales. ^ 
La preparación debe efectuarf Cjog 
pudieran sentir la inefable delicia de I luz artificial, pero una vez en 
verse aproximados a la región celes- 'moldes, es conveniente secarla e r 
te, donde el espíritu se dilata y el co-1 110 so^ 
razón se extasía como acercándose a¡ 
Dios. No costaría mucho instalar un 
observatorio de esta clase; pero sien-
do como son aquí tan escasos en nú-
mero los que miran el cielo con de-
leite, no resulta viable una empresa 
tan noble. 
Con un anteojo regular, unos ge-
melos prismáticos y también con unos 
simples gemelos de teatro, de los muy 
buenos que hay en " E l Almendares," 
Obispo 54. puedense ver, a falta de 
un telescopio, algunas curiosidades 
del cielo estas noches. En la conste-
lación de Cáncer (cerca de Géminis) 
hay un montón de estrellitas en me-
dio de unas cuatro de tercera y cuar-
ta magnitud. El amasijo de estrelli-
tas se llama " E l Pe.íebre." En el cen-
tro del cuadrilátero de Orion, debajo 
de las tres estrellas alineadas conoci-
das por "Los tres reyes," está la 
gran nebulosa de Orión. visible casi 
a simple vista; y al noroeste, de siete 
a ocho, en el lugar señalado por la 
constelación de Andrómeda, hay otra 
nebulosa en forma de rombraí o de 
Hace ya mucho tiempo quê se 
ne buscando el cristal i r romp^e.^ 
ro es posible que se tarde aun^ 
cubrirlo. Mientras tanto PoCt"ac^ 
contentarnos, en muchos casOÍ"saita-
un cristal (pie al romperse no « 
se en todas direcciones. ,,mado, 
Hay un cristal, el cristal .a in .^ 
en cuvo interior lleva 
un enrejan 
ríe 
metálico que responde en V ^ 
este deseo, pero dicho crista'.,tfl si se 
grueso e incómodo para la l̂a"/'l3 po 
pone en las ventanas, y ^'-¡'pedir 
basta la red metálica para 
oue salten los fragmentos. en 
Con destino a los alltomf0gCU¿te3 
los cuales son bastante i r ^ 
los accidentes por rotura de 
^ • -i A r . ñu priscal 11 
vi-
Itt-drios, se ha creado un cn .d ^ 
el cristal triple, compuesto a e ^ ^ 
ñas entre las cuales se Pega nte. 
ja de celuloide muy transpa ^ 
La fabricación de este nu ^ huso que se distingue perfectamente 
con unos gemelos de teatro. La Osa i 0,1101)0 es bastante delicada. — c e 
, Mayor aparece más avanzada \\ño\ñ pegar un cristal en cada ca ,s,i rprfpít*mM^-z^^tic1^y pasortodop- ̂  
pleta en el Zodiaco. Ahora se ¿mge ; de la estrella Pola^, centro l l u ñ 
a a constelación de Gemims donde, verso móvil ^ en e " i 
estará dentro de tres anoŝ  Para ver! cie]o cada ^ M a t e o horas 
el anillo de Saturno es indispensable ""fas. 
un anteólo con un lente por lo me- ^ Q ^ j j ^ j ^ 
hidráulica, lo cual ^me l c ^ 
tacto y expone a muchos i 
Pero pueden sobrellevarse . ¿ 
di en cuenta qut este crl^¡ladoJ s* 
romperse sólo queda es •o perse soio qu 
El G r a n P r e m i o d e l < £ R c a l A u t o m ó v i l C l u b d e 
E s p a ñ a : " F i n a l d e l r e g l a m e n t o d e l a f u t u r a 
p r u e b a — P r ó x i m a s j o r n a d a s d e a v i a c i ó n e n l a s 
q u e t o m a r á p a r t e D o m i n g o R o s i l l o a f a m a d o 
p i l o t o c u b a n o . — E n " T h e C o u n t r y C l u b : " e l 
" A n n u a l T o u r n a m e n t d e G o l f 1 9 Í 3 . " 
rerminaraos hoy la publicación de 
los extremos más importantes que 
abarca el reglamento de la «Carrera 
Gran Premio del Real Autom-óvilChib 
¿e España. 
Queda terminantemente prohibido 
que los coches que tomen parte en la 
carrera ositenten anuncios de ninguna 
ciliase. 
Los coches deberán presentarse en 
«1 lugar que al efecto señale el R. A. 
C E., la víspera de la carrera, a la 
hora que se indique, ya preparados 
para tomar parte t-n ella, y quedarán 
depositados hasta el día siguiente en 
que se entregarán a sus conductores, 
dos horas atítes de que comience la 
carrera. 
El orden en que los coches deben 
salir en la carrera, será designado 
por el R. A. C. E. 
Todo coche que no se haya presen-
tado a la salida, después que el jura-
do le llame tres yeces. quedará con-
siderado como fuera de concurso. 
El R. A. C. E. dará a conocer opor-
tunamente a los interesados la hora 
«n que comenzará la carrera y la ho-
ra a la que se considerará como ter-
minada. 
Después de que el jurado haya da-
do la orden de salida a un concursan-
te, si el coche no saliese se le impon-
drán tantas mul'tas como minutos se 
retrase en efectuar la salida. 
El R. A. C. E. se reserva el derecho 
de modificar el reglamento, si lo es-
tima conveniente, y sí como a supri-
mir la carrera si el número de inscrip 
clones no fuese suficiente 
El R. A. C. E. declina toda respon-
sabilidad civil o iadicial en que pu-
dieran incurrir los propitarios o con-
ductores de los coches que tomen 
parte en la carrera. Los únicos res-
ponsables de los daños causados por 
los coches, por cualquier concepto, 
serán los propietarios y conductores 
respectivos. 
MARINA correspondiente al martes por 
la tarde. 
Digamos, en fin, que después de la 
final se llevará a cabo el banquete con 
que The Country Club obsequia a los 
jugadores de golf al que seguirá luego 
un baile de etiqueta. 
Avecínanse días en que volveremos 
a disfrutar de emocionantes vuelos. 
Está próximo a arribar a la Haba-
na el notable aviador cubano Domin-
go Rosillo quien viene de París con 
objeto de realizar en el Foligono de 
Columhia interesantes pruebas de ve-
locidad con sus plus lourd que l'air. 
Según se nos dice, el piloto Rosillo 
tratará de batir el record de altura que 
estableció el célebre Rolando Garros 
en su famoso vuelo efectuado en La 
Coronela cuando la tournée Moisant. 
Para esta prueba existe un premio 
del Ayuntamiento de la Habana. 
Las jornadas de aviación durarán 
una semana y en ese espacio de tiem-
po se harán por Domingo Rosillo dife-
rentes demostraciones con su aparato. 
A medida qué los vayamos obtenien-
do daremos detalles de esta próxima 
fiesta deportiva, a nuestros lectores. 
Debido al mal tiempo, la segunda 
jornada del "Aunual Tournament de 
Golf" no pudo efectuarse y ayer por 
la causa anteriormente dicha, tampo-
co siguieron las partidas. 
Es de esperar, si abonanza el tiem-
po, que hoy continúen, en cuyo caso 
podrá celebrarse la final del cam-
peonato mañana sábado. 
Confíase que ese día acuda nume-
rosa concurrencia a los terrenos de 
The Country Club cuya descripción hi-
cimos en la edición del DIARIO DE LA 
M 9 S 0 Ó I I | t 1 O N I 
El segundo juego del Campeonato 
Nacional, celebrado el pasado domin-
go en los terrenos del Tivóli, fué un 
ruidoso triunfo para el Hatuey al 
anotarse un goal a cero sobre el De-
portivo. 
Nadie esperaba que terminase así el 
juego toda vez que en el pasado cam-
peonato de la Copa Orr, el Deporti-
vo derrotó al Hatuey, con un equi-
po que no tenía los jugadores con 
que hoy cuenta este club; pero cree-
mos que donde no hay práctica no es 
posible combinación y al no tener esto 
un oZwft, la derrota es segura; otra de 
las cosas que más contribuyó a que se 
perdiera el partido fué la mala distri-
bución de los jugadores. 
Mucho nos extraña lo que dice Vi-
nar oz en nuestro colega La Prensa al 
criticar el partido, pues lo que ase-
gura sobre los señores Arvesú, Sehu-
hoff y la línea de medios del Depor-
tivo a nuestro juicio es todo lo con-
trario, el primero como centro medio 
es de los mejores de esta posición que 
toman parte en el presente campeona-
to ; bien es verdad que el pasado do-
i mingo no estuvo a la altura que acos-
tumbra por la razón de haber jugado 
momentos antes con el segundo equi-
po, y al tomar parte en el juego a que 
nos referimos lo hizo a reiterados rue-
gos del capitán y varios socios por 
creer que no estaba en condiciones de 
desempeñar su posición; en cuanto a 
Schuhoff como ya dijimos en crónicas 
anteriores lo consideramos como el me-
jor extremo izquierdo de esta capital; 
pero el pasado domingo no estuvo co-
mo él quisiera toda vez que durante el 
juego fué marcado por el right half-
back contrario y por último tenemos 
que manifestar al compañero Vinaroz, 
la línea de medios no es tan mala como 
cree pues según todos han podido ob-
servar, es de lo mejor que tiene el 
Hispano; y . . . pasemos a describir 
el juego. 
A las tres y treinta dió principio 
por no haber concurrido el Marqués 
de Teréno a la hora reglamentaria, 
designado para referee por el Eus-
Jceria S. C; los capitanes conforme 
a lo dispuesto en las reglas del cam-
peonato designaron al señor Edwards, 
el que estuvo muy acertado en sus de-
cisiones. 
Sorteado el campo correspondió a 
favor del viento al Hatuey y salida 
al Hispano haciendo una bonita 
arraneada llevando la bola hasta el 
goal contrario; pero los siboneyes se 
rehicieron dominando en casi Indo el 
half; terminó éste, quedando los clubs 
cero a cero; empezó el segundo luchan-
do más que en el primero y cuando 
ya parecía que quedarían empatados 
Orobio el capitán de los siboneyes lo-
gró anotar uno al rematar un paso de 
Ramonin. 
El próximo domingo se celebrará el 
tercer juego del campeonato entre los 
clubs Euskeria y Deportivo, en Puen-
tes Grandes. 
GOAL. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 21 
A las 11 
plata española 
0 r o americano contra 
oro español 
O»"o americano contra 
Plata española. . ] 
h í t e n o s . 
Id- en cantidades. . . 
Miises. 
Id- en cantidades. 
eil P e s o americano en 
Piata esDafioIa. . . , 
de 1913. . 
de la mahana. 
99̂ 4 99% P|0 P. 
108% 1091/4 PjO P. 
9 p|0 P. 
.•¿ 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-S4 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Luises. . \ 
^eso plata española.' .* .* 
centr.vos plata id. . . 
f ídem. fdem. id 






e n c a d o P e c o a r i o 
*, . Febrero 20 
^'tradas del dia 19: 
A Lynes Bros, de ,Sancti Spíritus, 
^ toros. 
Cü^oJarios. de Güines, 226 machos va-
re^1¿uaü Hernindez, de varios luga-
' dl machos vacunos. 
A Tranquilino Rivero. de Jibacoa, 
Uíla yegua. 
Elidas del día 19-
taili-A ! los m'ataderos de esta capital 
110 el siguiente ganado: 
•Matadero de Luyanó, 79 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matíadero Industria], 338 machos y 
29 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 84 
machos y 1 hembra vacuna. 
KLatadero InduGtriaJ 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t-vros, toretes, novillos y va-
cas, de 26 a 28 cts. el kilo. 
Terneras, a 30 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar, ele 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno 63 
Idem de cerda 41 
Idem de cerda . 37 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26. 28 y 30 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ornado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
'irecios en plata: 
Vacuno, a 29 cts. el kilo. 
Cerda, a 40 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en píe 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Vacuno, a 4,7[8, 5, 5.1|8 y 5.1|4 cen-
tavos. 
Lanar, a 5 centavos. 
Nota—Cierto ganado vacuno en pie 
se ha vendido hoy a mayoref; precios 
que los publicados, pero ha sido en 
corto número, que no regula los pre-
cios de la plaza. 
Las cotizaciones más bajas han si-
do por el ganado de Pinar del Río. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 21 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.V2 
En altas de 9 Ibs. qt, a 14.1/4 
En latas de é1,^ Ibs. qt a 15.^ 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
•Almendras, 
Se cotizan a 32.00 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 











Robalo . . . . . . . 
Pescada , 
Frijoles. 
Del País, negros . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De Primera 
Artificial 10.1/2 a I L 1 ^ 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos . . . . 
Tasajo. 










a 23 cts. 
a 42 cts. 
No hay 
a 16 rs. 




















a 17 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
L a Empresa "The Cuban Central Rail-
ways Limited" ha recaudado en la se-
mana que acaba de terminar el día 15 
de Febrero en curso, £19,574, teniendo de 
más en la semana £4,233, comparado 
con igual semana del año próximo pasa-
do, que fué de £15,141. 
. *— —«H^— 
Acciones y Valores 
En la Bolsa privada se efectuó esta 
mañana la siguiente venta: 
100 acciones F. O. Unidos, 97.% 
La zafra en Oriente 
Según " L a Independencia," de Santia-
go de Cuba, los cuatro centrales ubica-
dos en dicha jurisdicción, tenían elabora-
dos hasta el 15 del actual, unos 54,214 
sacos, en la siguiente forma: 
Centrales Sacos 




L a exportación hasta dicha fecha suma-
ba sobre 21,300 sacos y las existencias 
en plaza, parte en almacenes y el resto 
vendido para el consumo local, compren-
dería 32,914 sacos. 
L a zafra actual, de continuar el tiempo 
como va y si otras interrupciones no se 
oponen, será de gran importancia en can-
tidad producida.. 
Un niievo Central 
en Ciego de Avila 
Invitados por el Alcalde Municipal de 
Ciego de Avila, se reunieron el domingo 
último en la casa Ayuntamiento casi to-
dos los elementos solventes de la pobla-
ción y término, para llevar a cabo un 
cambio de impresiones e inscribirse con 
las cantidades que piensan cooperar para 
la construcción de un ingenio en las cer-
canías de aquel pueblo. 
Hubo gran animación en vista de que 
la casa constructora del ingenio "Ste-
wart" se ha prestado a contribuir con 150 
mil pesos y otras varias personas de la 
Habana con otros 150 mil. • A esto hay 
que agregar lo que se suscriba en Ciego 
de Avila que en la reunión de que habla-
mos ascendió a la suma de 45 mil pesos. 
Faltan aún personas importantes de la 
localidad que de seguro contribuirán tam-
bién. 
E l ingenio se proyecta erigirlo en terre-
nos de la finca " E l Recreo," que el señor 
Vicente Iriondo cede gratuitamente para 
el ca-̂ o. 
L a impresión del momento—según el 
"Heraldo Español," de Ciego de Avila— 
es que no dejará de hacerse por faífa 
de dinero. Ahora habrá que ver también 
el medio de hacer contratos por diez o 
quince años para asegurar un mínimum 
de doce millones de arrobas de oafia co-
mo base para que el ingenio pueda eát.a-
blecerse con seguridad de que no ha de 
faltarle la materia prima. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Zanón, secretario de la "Com-
pañía Tabacalera Petronio" nos participa 
que la expresada Compañía ha adquirido 
las marcas de tabacos y cigarros "Petro-
nio" y " E l Gavilán," de estos señores, 
Llopart y Ca., así como las de don Rafael 
García Marqués "High Ufe," "Flor de Joa-
quín Ortlz," "Lord Nelson" y "La Gra-
nada." 
Disuelta con fecha 11 de Enero y efec-
tos retroactivos al 9 de Diciembre ante-
rior, la sociedad que giraba en Santiago 
ds Cuba, bajo la razón de CAMP 1 HER-
MANOS, S. en C. se ha constituido con 
la denominación de ENRIQUE CAMP, 
S. en C. una nueva que ha adquirido las 
existencias, marcas de fábrica, créditos 
activos y pasivos del a disuelta, siendo 
úüico gerente de la nueva sociedad el se-
ñor Enrique Camp Nonell y comandita-
rios los señores Benjamín Camp Nonell 
y Pablo Nonell Garriga, los que han con-
ferido poder para que los representen en 
sus negocios, a sus empleados, señores 
Eduardo Camp Vilardebó y Antonio Sán-
chez García. 
En atenta circular se nos anuncia que 
por escritura otorgada ante el Notarlo 
público de esta ciudad, licenciado don 
Arturo Mañas y Urquiola, se ha consti-
tuido una compañía anónima que girará' 
bajo la razón de Compañía Tabacalera Pe-
tronío, Sociedad Anónima, que se dedica 
rá a la fabricación de tabacos y ciga-
rros de toda? clases y en general a la 
explotación en cualquier forma de los pro-
ductos del tabaco y todo otro negocio de 
lícito comercio, con domicilio en esta ciu-
dad, calle de la Estrella núm. 19. 
V a l o r e s ae i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
Febrero. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Monterey. New York. 
„ 24—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 25—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Constantia. Hamburgo y escalas. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 3—Ida. Trieste y escalas. 
„ 3—Helen. New York. 
,, 4—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 5—Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 5—K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
„ 7—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 7—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9T—Santa Clara. New York. 
„ 14—Homereus. Buenos Aires, escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 22—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 24—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 25—Esperanza. New York. 
„ 26—Grunewald. Veracruz y escalas. 
Marzo". 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—^Chalmette. New Orleans. 
" 3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
„ 3—Morro Castle. eVracruz, escalas. 
„ 4—Méjico. New York. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII , Veracruz. 
" 6—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 6—Montevideo, eracruz y escalas. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Febrero 20 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con pasajeros, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca, 
DIA 21 
De Baltimore en 6 días, vapor noruego 
"Camiilo," capitán Gilbert, toneladas 




De Santander y escalas vapor español 
"R. M. Cristina," por M. Otaduy. 
1 saco azúcar. 
37 cajas tabacos. 
1 atado dulces. 
1 caja • efectos. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Febrero 21 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón 
Yem, con 200 caballos leña y efectos. 
De Cienfuegos goleta "Joséfita," patrón 
López, con efectos. 
De Cabañas goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, con 500 sacos de azúcar. 
De id. goleta "Mercedita," patrón Torres, 
en lastre. 
De id. goleta "Joven Marcelino," patrón 
López, en lastre. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Febrero 21 
Para Margajitas goleta "Feliz," patrón 
Arabi, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1126 
Vapor inglés "Stephand," procedente de 
Colón, consignado a R. Dussaq y Ca. 
En lastre. 
1127 
Vapor americano "Governór Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a G. 
Lawton Childs y Ca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
Armour y Ca.: 120 id. id. y 11 id. jamo-
nes y tocino. . 
Swift y Ca.: 350]3 manteca. 
Galbán y Ca.: 500 sacos harina. 
J . Bellsoley y Ca.: 250 id. id. 
Orden: 10 cajas puerco. 
1128 
Vapor español "Manuel Calvó," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a M. Otaduy. 
DE GENOVA 
Para la Habana 
E . Zimmermann: 4 bultos efectos. 
M. F . Pella y Ca.: 4 id. id. 
A. Fernández: 1 id. id. 
S. Nussa: 1 id. Id. 
Preñas y Menéndez: 2 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
J . Parajón: 9 id. id. 
García, Coto y Ca.: 2 id. id. 
J . Pineda: 18 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 3 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 id. id. 
R. López y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 32 id. Id., 30 cajas conservas, 
10 id. y 2 barriles vino. 
D E BARCELONA 
Consignatarios: 1 caja efectos y 13 bul-
tos encargos. 
Restoy y Otheguy: 26 jaulas ajos. 
Lavín y Gómez: 3 cajas longanizas y 
3 id. sobreasada. 
Majó y Colomer: 20 cajas aguas mi 
nerales y 5 id. drogas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 575 cajas aceite. 
M. Johnson: 11 bultos drogas. 
E . Sarrá: 3 id. Id. 
F . Taquechel: 8 id. id. 
Wickes y Ca.: 25 atados fideos. 
J . M. Bérriz e hijo: 3 cajas almendras, 
12 id. y 40 cuñetes aceitunas. 
Oliver y Oa.: 2 cajas embutidos. 
V. Suárez: 76 cajas papel. 
Rodríguez y Co.: 3 cajas azafrán. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 11 sacos al-
mendras. 
P. M. Costas: 232 cajas papel. 
R. Laluera: 5 cajas efectos, 15 pipas, 
4912 y 8i4 Id. vino. 
Despaines y García: 6 bultos efectos. 
Pulg y Hno.: 20 id. id. 
Pradera y Oa.: 8 Id. Id. 
Fosforera Cubana: 15 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 2 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 11 id. id. 
V. Real: 3 id. id. 
Romañá, Duyos y Ca.: 7 id. id. 
L a Defensa: 6 id. id. 
J . Llamosa: 7 id. id. 
M. Sentisteban: 1 id. id, 
Fernández, Castro y Ca.: 2 id. id. 
Pons y Ca.: 66 id. id. 
R. Veloso: 9 id. id. 
J . Llambes: 2 id. Id. 
J . Menéndez: 1 id. id. 
Fuentes y Fernández: 1 id. id. 
J . Goya: 1 Id. Id. 
V. Gómez: 1 id. Id. 
J . Baguer: 1 Id. Id. 
H. Llano: 1 Id. Id. 
C. Torre: 1 id. id. 
A. Florit: 2 Id. Id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id. Id. 
S. Zollerfl 3 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 7 Id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. Id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
J . Benavent: 5 id. id. 
Huarte y Martínez: 3 id. id. 
J . Parajón: 1 Id. id. 
García y Sixto: 1 Id. id. 
Ruíz y Martínez: 1 id. id. 
Suárez, Infiesta y Ca.: 1 id .id. 
Estiu, Cot y Ca.: 1 Id. id. 
M. Arrienda: 1 id. Id. 
S. Benejam: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 9 Id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 17 id. Id. 
A. Dorrego: 1 Id. tó. 
V. Suárez y Ca.: 18 id. id. 
Martínez y Suárez: 20 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 M. id. 
J . Curbeio: 1 id. Id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Oa.: 1 id. id. 
Catchot y García M.: 10 Id. id. 
Velga y Ca.: 8 id. id. 
M. Suárez y Ca.: 1 id. id. 
Méndez y Abadín: 2 id. id. 
D. F . Prieto: 1 Id. id. 
Nazábal, Sobrino y Ca.: 4 id. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Soliño y Swárez: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. Id. 
Fargas y Ca.: 3 id. id. 
C. de la Fuente: 1 id. Id. 
J . F . Torres: 1 Id. Id. 
M. Benejam: 2 id. id. 
Aedo y Amavizcar: 1 id. id. 
Tosar y Vila: 1 Id. id. 
Cancura y Ca.: 2 id. Id. 
M. López y Ca.: 1 id. id. 
M. Martínez y Ca.: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca,: 2 Id. id. 
Angulo, Toraño y Ca.: 2 id. id. 
Arrojo y Alvarez: 1 id. id. 
Muñoz y Granda: 1 id. Id. 
J . de la Presa: 22 id. Id. 
M- San Martín y Ca.: 2 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 5 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 3 fd. id. 
B. Herrero: 1 id. id. 
J . M. Péez: 1 id. Id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 3 id. id. 
Bdol y Ca.: 11 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 11 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 8 M. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 9 id. id. 
Pelal y Palomo: 1 id. id. 
García Tuñón, Pérez y Ca.: 5 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. Id. 
R. R. Campa: 1 Id. Id. 
E . Menéndez Pulido: 1 id. id. 
F . Gamba y Ca.: 2 id. Id. 
Pérez y González: 1 id. id. 
F . Bermúdez y Ca.: 1 id. iá. 
A. lucera: 4 id. id. 
L . Jurick: 2 id. id. 
F . Baguer: 1 id. id. 
J . Meroadal y Hno.: 4 Id. id. 
González, Renedo y Ca.. 4 2d. id. 
A. Cásale: 1 id. td. 
í. Gómez: 24 id. Id. 
Orden: 27 id. id., 2 cajas manteca, 1 Id. 
longanizas, 3 Id. sobreasadas, 2 id. teji-
dos y 50 jaulas ajos. 
DE V A L E N C I A 
M. C. R. Piña: 2 cajas efectos. 
Fernández, Trápaga y Qa.: 80 saoós alu-
bias, 100 cajas conservas y 150 id. ce-
bollas. 
D. Morado: 100 cajas azulejos. 
Suárez y López: 20 cajas ajos. 
Calvet y López: 4 cajas efectos y 2 
barriles vino, 
Orden: 1 caja efectos y 100 id. cebo-
lllas. 
DE A L I C A N T E 
A. Orts t ! 4 cajas eíectcs y 72 id. alpar-
gatas. 
DE MALAGA 
ti Alonso C : 1 caja efectos. 
F . C. Martín: 1 id. id. 
Antonio García: 400 cajas pasas. 
Alonso, Menéndez y Ca.: :;00 id. id. 
Valdés y López: 16 barriles, 2|2 botas 
vino, 12 cajas Id. y 1 Id. efectos. 
Canals y Ca.: 1 cja efectos. 
M. Fernández y Ca.: 60 cajas ciruelas. 
Orden: 26 bultos vino y 2 Id. efectos. 
D E A L M E R I A 
J . Sánchez J.:27 cajas ajos. 
DE CADIZ 
M. Fernández y Ca.: 3 cajas efectos. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 Id. id. 
M. Muñoz: 1 caja y 4 bocoyes vino y 10 
bultos efectos. 
S. D. Rodríguez: 1 id. Id. y 300 cajas 
vino. 
J . B. Pérez: 16 gallos. 
M. E . C. de Campos: 1 caja efectos. 
Miranda y Hno.: 1 caja efectos y 55 id. 
J . del Castillo: 2 gallos. 
DE S E V I L L A 
Consignatarios: 1 caja azulejos. 
E . R. Margarit: ÍDO cajas aceitunas. 
C. Martínez: 7 id. efectos. 
M. Muñoz: 25 cajas conservas. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. aceitunas. 
1129 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
te de Tampa y éscalas, consignado a G 
Lawton Childs y Ca. 
A. Lamigueiro y Ca.:205|3 manteca. 
1130 
Vapor noruego "C. Rollins", procedente 
de Baltimore, consignado a L . V. Placé. 
Lombará y Ca.: 600 barriles cemento. 
Casteléiro y Vizosao: 484 bultos Merro. 
J . Fernández: 328 Id. id. 
Dooley, Smlth y Ca.: 280 barriles sosa. 
J . W. Shafer: 4 cajas efectos. 
Tirso Eziquerro: 600 sacos harina. 
Araluce, Martínez y Oa.: 36 bulto? 
hierro. 
Fuente, Presa y Ca.: 595 Id. Id. 
Purdy y Henderson: 2,359 id. id. 
Bins y Horn: 100 barriles bonato. 
Suriol y Fragüela: 51 cajas ácido y 222 
pacas heno. 
Marina y Ca.: 465 bultos hierro. 
J . P. Días: 36 cajas grasa. 
Clio Jahkel: 100 id. conservas. 
Huarte y Otero: 203 pacas heno y 825 
sacos avena. 
B. Fernández M.: 265 id. id. 
Ldidi, Erviti y Ca.: 308 Id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 101 cajas coi 
servas. 
J. del Barrio: 11 jaulas efectos. 
M. Salazar: 13 id. id. 
M. Beraza: 203 sacos avena. 
Corsino y Fernández: 1.100 Id. Id. 
S. Orlosolo: 500 Id. id. 
A. E . León: 250 id. Id. 
M. Nazábal: 500 id. Id. 
López, Pereda y Ca.: 360 sacos papas. 
Cuba E . C. y Ca.: 2,871 tubos. 
J . Perpiñan: 448 sacos avena. 
E l Tívoli: 35 cajas efectos. 
Cuba Fruits J . y Ca.: 2 bultos id. 
Querejeta y Ca.: 110 sacos avena. 
Orden: 9 vigas y 50 atados moldes. 
B O L S A P R I V A D A j 
COTIZACION DE VALORES 
A J B R E 
Billete" del Banco Español de la Isla d« 
Cuba de 8 a 4^. 
Plata española contra oro eapañer' 
99 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vertd. 




































Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrpo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. . . •. . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vilí"-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. í en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
ios F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr.-cción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
¿olidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. ídem Centra' azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115% 12? 
Banco Cuba. 
^tímpiñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica ae san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e 1?. 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Tompañía Havana Electric 
Pailway'q L i g h t Po.wer 
Preferidas 105 
Id. Id. Comunes 93 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alr-H cenes y Muelles 
Los ludios 
Matadero Industrial 
Fcmer.ro Agrario (en cir-
culación 109% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas 
CárderiFi? City Water Works 
'íompany 
Id. Fábrica de Marianao. . 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Habana, Febrero 21 de 1913. 
E l Secretarlo. 































A V I S O S 
Asociación de Almacenistas 
E s c o g e d o r e s y C o s e c h e r o s de 
T a b a c o de l a Isla de C u b a . 
A las cuatro de la tarde del jueves, 27 
del corriente mes, se efectuará en el do-
micilio de esta Asociación, Prado 118, al-
tos, la Asamblea General Ordinaria pres-
cripta en el artículo 46, Capítulo segundo 
del Reglamento. 
Por disposición del señor Presidente y 
de acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo mencionado, cito por este medio a los 
señores asociados para que concurran al 
expresado acto, rogándoles puntual aslfl. 
ten c la. 
x4fl,bana, Febrero 21 de 1913. 
Angel G. del Valle, 
Secretarlo. 
C 656 it-21 6dh2| 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 21 de 1913. 
H A B A N E R A S 
UNA GRAN F I E S T A ANOCHE 
L a Q u i n t a de M r . S t a n t o n 
" T h e F » a l m s " 
Una soirée en pleno campo. 
Esto ha sido la fiesta que ha deja-
do anoche en la historia de nuestros 
grandes sucesos sociales una página de 
oro. 
Empezaré, antes de describirla, por 
señalar el objeto de su celebración. 
No ora otro que un homenaje en ho-
nor de Mr. Edmund Gustave Vaughan 
y de su distinguida esposa, elegante y 
fina lady cuyo apellido Jarvis es el de 
un financiero tan opulento como su se-
ñor padre, familiarizado con las mus 
prominentes figuras de la alta banca 
de Nueva York. 
Mr. Vaughan abandona la Habana 
después ••de haber presidido, desde su 
fundación, el Banco Nacional de Cuba. 
Doce años ha llevado de estancia en 
nuestra ciudad ocupando, durante lar-
go tiempo, la presidencia del Ameri-
can Club y distinguiéndose siempre, en 
nuestros mejores círculos, por sus há-
bitos de sociabilidad exquisita. 
Para el martes de la semana inme-
diata tiene dispuesta su marcha Mr. 
Vaughan dirigiéndose primeramente a 
Panamá con objeto de emprender una 
•excursión por las más importantes re-
públicas de Centro América y est-ar en 
Nueva York antes de finalizar el año. 
Después, tras una tregua de cortos 
meses, dará un largo viaje por Europa, 
Viaje que tiene por principal obje-
to visitar ios lejanos países del Japón 
después de recorrer las grandes capi-
tales del viejo continente. 
No vuelve a Cuba. 
Y esto sabido es por lo que ha sido 
objeto de manifestaciones tan señala-
das de cariño y simpatía como las que 
ya se le dispensaron con la fiesta de 
Misses Springéi' en el Vedado y el ban-
quete del lilmencán Cluh en Miramar, 
completándose todas con el homenaje 
de anoche, de una magnificencia excep-
cional. • • • 
Le fué rendido por Mr, y Mrs. "Wat-
ter Stanton en sus posesiones de Las 
Palmas, una residencia, que parece la 
de un magnate, enclavada en las pro-
ximidades del Caimito, entre las pinto-
rescas campiñas del Guayabal. 
Un chalet que parece sonreír a la 
sombra de palmas que abren magestuo-
sas sus hojas en las alturas como pena-
chos de gloria. 
Algo que es corrió un oasis perdido 
en la espesura. 
Nota escondida de poesía. 
Y todo esto, en resumen, la mansión 
de un genUeman refinadísimo que 
ama el campo y busca en su retiro el 
placer del oo-nfort y del buen vivir. 
La noche de ayer, esmaltado el cam-
po por la claridad de la luna, comuni-
caba al lugar encantos indecibles. 
Larga la distancia desde la ciudad 
hasta Las Palmas parecía salvarse in-
sensiblemente merced al panorama que 
a todos brinda esa carretera que en dos 
o tres kilómetros más nos llevaba al 
mismo Guanajay. 
A mí me pareció el viaje, en entrete-
nida charla con el simpático Paco Cal-
vo, de algunos minutos. 
Y con mis recuerdos, al través del ca-
mino, de la jornads, más venturosa de 
mi vida.. . 
i Qué selecta la concurrencia ! 
Veíanse, en simpática alternativa, fi-
guras de la sociedad habanera j de la 
colonia americana.. 
Entre una y otra fueron hechas las 
invitaciones de Mr. Stanton. 
Allí, destacándose como la heroína de 
la fiesta, estaba Mrs. Vaughan con un 
traje que parecía, una lluvia de nieve, 
según la frase feliz de una dama. 
La señora de la casa, Mrs. Stantonj 
tan amable como elegante, 
A todos sus invitados presentaba, al 
llegar, a las que son huéspedes suyas en 
The Palms, una lady tan distinguida 
ecano Mrs, Frank Clark Draks y Miss, 
Lena Howsend y Miss, Ethel Dowsey. 
quienes mostrábanse encantadas tanto 
de la hospitalidad de Mrs, Stanton co-
mo de aquella sociedad tan selecta, tan 
elegante y tan distinguida. 
La colonia americana tenía repre-
sentación caracterizada en Mr, y Mrs. 
William Vaughan, Mr, y Mrs. J, Case, 
Mr. y Mrs. Norman Davis. Mr. y Mrs. 
Horter, Mr. y Mrs. Morales de los 
Ríos, Mr. y Mrs. David Norfleet, Mrs. 
George Harrah, Mr. y Mrs, Harris, . . 
Un grupo de giráis que formaban, 
entre otras, Miss. Hiraely, Miss. Fair, 
Miss. Ulbricht, Miss. Me. Groaty y 
Miss, Davis. 
Una dama de nuestro gran mundo 
de las que más llamaban la atención en 
esta fiesta era Mercedes Montalvo de 
Martínez, 
Estaba elegantísima. 
Un traje azul, a la derniére, con 
bordados preciosos en cuentas multico-
lores de cristal. 
Era la señora de Eloy Martínez, una 
de las damas que lucía joyas mejores y 
más valiosas. 
Y digo esto recordando las que os-
tentaba Mrs. Stanton, una de ellas un 
collar de perlas valiosísimo, y las que 
llevaban otras señoras igualmente be-
llas y distinguidas como Amalia No-
gueras de García Peñalver, Inés Mar-
garita Ibarra de Olavarría y María 
Luisa Sánchez de Ferrara. 
Esta última, la interesante esposa 
del Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, era muy celebrada por su 
toilette, cíe una elegancia remarcable. 
Su traje era blanco, bordado en pla-
ta y cristal, fulgurando en el pecho una 
hermosa placa de brillantes. 
Entre un grupo 'de señoras respeta-
bles haré especial mención de Rosa 
Wilson de Runken. 
Dos damas más, del mundo america-
no, igualmente distinguidas, como Mrs. 
de Rees y Mrs. Stevens. 
Fredesvinda Sánchez de Aguirre y 
su hermana Lilie Sánchez de la Torre 
entre un grupo del que formaban par-
te, para distinción del conjunto, Amé-
rica Goicouría de Farrés y Raquel Re-
yes de Carrera, 
Y tres damas que bastaban para ser 
en aquella fiesta una expresión de ele-
gancia y de simpatía. 
Me refiero a Cristina Montero de 
Bustamante, Hemelina López Mnñoz 
de Lliteras y Merceditas de Armas de 
Lawton, 
Esta última, siempre tan bella, tan 
espiritual, lucía una toilette preciosa. 
De las más bonitas y más celebradas. 
Tres señoritas de nuestra sociedad, 
tan bellas y tan distinguidas como Pi-
lar Ponce, Seida Cabrera y Eulalia 
Lainé, la blonda y gentilísima Eulalia, 
para quien siempre habrá un elogio en 
la pluma del cronista. 
Caballeros, 
Empezaré por señalar, además de los 
ya enumerados del mundo americano, 
al doctor Orestes Ferrara, al general 
Gerardo Machado, Eloy Martínez, 
Guillermo Lawton, Mr, Runken, doctor 
Dámaso Lainé, Paco Calvo, Hermann 
Olavarría, Rafael María Angulo, .Mr, 
Albert Wright, Ricardo Farrés, Anto-
nio G, Solar, Rafael Abren, Justo Me-
sa, Antonio Arturo Bustamante, Char-
les Aguirre, Julio de la Torre, Carlos 
García Peñalver, • Emilio Carrera y 
Peñarredonda, Raulin Cabrera y Juan 
A, Lliteras. 
Perdón por las omisiones... 
Una novedad señalaré. 
El Tmkey trot, tan de moda hoy en 
los salones americanos, lo bailaron Sei-
da Cabrera y Justo Mesa. 
Algo así como un two step.. 
El mismo tiempo de este baile, más 
acompasado, y de una música que el 
sexteto de Torroella hizo gustar anoche 
a maravilla. 
con las ESENCIAS 
más finas»»»» 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r ^̂ ^̂ ^̂  ^ 
532 Feb . - l 
Unica p r e n o i í i d a en l a K x -
p o s i c i ó n de Chicago :: ;: 
tole rewarded in Chicago exhibitioi 
EN TOOilS PARTES 
K . E P K U S E N T A N T E - i 
, L A R D E R A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 
51» F e b . - l 
No sé si prosperará el Turkey trot 
en nuestros salones. 
Ya está introducido. 
Y se cita entre los que mejor lo bai-
lan a la señorita Nany Castillo Daany 
y a los jóvenes Edél Farrés y Julio Ba-
tista. 
De seguro que se bailará esta noche 
el Turkey trot en el American Club. 
Al igual que el May pole. 
Y mientras se bailaba en el gran sa-
lón de The- Palms veíanse grupitos 
que tertuliaban en una terraza des te 
cuyos balcones se divisaban los jardi-
nes del regio chalet entre un marco de 
árboles sobre cuyas copas parecía de-
rramar la luna lágrimas de plata. 
Se jugaba al hridge en varias mesi-
tas de un saloncito. 
Y sirvientes chinos, pulcramente 
vestidos de blanco, llevaban por todos 
lados bandejas con sandwichs, ensala-
da de pollos, cakes, quesitos 'de almen-
dra, tortonis y vasitos de un ponche 
riquísimo. 
La esplendidez de Mr. Stanton. se 
reflejaba en todos los detalles. 
En la casa y en la fiesta. 
ENRIQUE FONTANILLPi . 
N O T A S 
Esta noche. 
El baile del AmeHcan Club en con-
memoración del natalicio de Washing-
ton. 
Función de moda en Albisu. 
El concierto del Conservatorio Na-
cional donde tomará parte, entre otras, 
la gentil pianista Elisa Morales. 
Y una boda en el Angel. 
lia boda de la señorita Antonia Fi-
gueroa y el capitán médico de la Mari-
na Nacional doctor Juan Fermín Fi-
gueroa. 
Hora: las nueve. 
E. F. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O S I T O ' ' C A S F I L I P I M A S " H A B A N A 
En San ílafael 32 
fotografía de Coiominas y Ca,, 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, a la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
SOCIEDAD "EL PILAR" 
La decana de las sociedades de re-
creo habaneras celebra este año 
las fiestas de Carnaval con gran lu-
cimento y con un orden verdadera-
mente dignos de elogio. 
El baile celebrado anoche estaba 
animadísimo. 
Concurrieron muchas máscaras, 
llamando la. atención tres comparsas 
formadas por grupos de varias seño-
ritas encantadoras, en trajes capri-
chosos y de exquisito gusto. 
Fueron muy admiradas y había 
gran expectación alrededor suyo. 
La Directiva, a la que felicitamos 
por su corrección y buen acierto, y 
especialmente al digno Secretario, él 
señor José Fernández, tomó el acuer-
do de no admitir socios a última ho-
ra. Todo el que lo desee debe ingre-
sar con anticipación y ser presentado 
por dos socios. 
El domingo dos de Marzo la Socie 
dad del Pilar ofrecerá a sus socios 
un baile infantil en el que se otorga-
rán dos premios al niño y a la niña 
que lleve el traje más vistoso. 
M . F . M A R Q U E Z 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba NOm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y r ú s -
t icas . D i n e r o en h ipoteca a l 7 por 100. 
Traspaso de C r é d i t o s h ipotecar ios . 
1079 26-24 E. 
TEATROS Y ARTISTAS 
L O H E N G R I N 
Anoche se c a n t ó en Pay re t l a be l la ópe-
r a de Rica rdo W a g n e r t i t u l a d a Lohengrin. 
E l p ú b l i c o habanero que ansiaba o i r y 
v e r nuevamente la p r o d u c c i ó n de l genio 
ge rmano a c u d i ó a l a r e p r e s e n t a c i ó n con 
verdadero i n t e r é s . Pero p ron to v ió de-
fraudadas sus esperanzas. 
Los a r t i s tas no pud ie ron cantar como 
d e b í a n haber lo hecho, y la orquesta—que 
necesi ta reforzarse pa ra rea l izar algunos 
e m p e ñ o s m u s i c a l e s — m a l t r a t ó de manera 
despiadada la p a r t i t u r a . 
E l t enor A f f r e , que cantaba s in t emor 
alguno, porque en l a obra no hay di f icul -
tades de numeritos af i l igranados, obtuvo, 
en diversas ocasiones, aplausos e n t u s i á s -
t icos. Montano , que, a d e m á s de ser un 
cantante , es un a r t i s t a en j a escena, se 
p o r t ó m u y b ien . 
L a E l sa de Madame T h e r r y g u s t ó poco. 
E n suma: Se hizo u n Lohengrin que si 
el au tor lo oye, no lo conoce. 
E l g e n i o , t e u t ó n m e r e c í a mayor respeto. 
M e j o r s e r á dejar en paz a l i n m o r t a l 
W a g n e r y no poner en r i d í c u l o a M 
A l l o o . 
E S T R E N O E N P A R I S . 
E n . el t ea t ro M a r i g n y se ha estrenado 
u n a comedia, graciosa y sen t imenta l , del 
i l u s t r e a c a d é m i c o M a u r i c e Donnay . 
Se t i t u l a L e s Eclaireuses . 
Tra t a , en su Ingeniosa obra, el notable 
c o m e d i ó g r a f o , de c o m b a t i r y r i d i c u l i z a r el 
f emin i smo , y , por lo que dice la c r í t i c a 
parisiense, lo consigue en verdad . 
Con el estreno de L e s Eclaireuses se 
ha inaugurado el Teatro Marigny. 
P a u l H e r v i e u , H e n r i L a v e d a n y M a r c e l 
Prevost , a s i s t i e ron a la r e p r e s e n t a c i ó n . 
L ' Epate, comedia s a t í r i c a , f ué estre-
nada en el Tea t ro F e m i n a . 
Es taba anunciada su r e p r e s e n t a c i ó n en 
la Comedia Francesa; pero, por d i f icul ta-
des que se p lan tea ron de momento , hubo 
que hacer l a v a r i a c i ó n . 
E n el T e a t r o de las A r t e s se ha pues-
to en escena por p r i m e r a vez una de las 
obras m á s interesantes- del c é l e b r e au to r 
d r a m á t i c o i n g l é s B e r n a r d Shaw. 
You never can tell se l l a m a la produc-
c i ó n y ha sido t r aduc ida bajo e l e p í g r a -
fe On ne peut j a m á i s dlre, por u n m a t r i -
m o n i o de apel l ido H a m o n . 
E n la pieza t ea t ra l , B e r n a r d Shaw, que 
es un buen cerebro y que conoce perfec-
tamente el teatro, ha conducido la ac-
c ión de su obra de una manera r a r a en 
sumo grado, y ha logrado esclavizar a l 
p ú b l i c o de la cap i ta l parisiense. 
A L I - V E N - H U R . 
E l d i s t i ngu ido f a k i r que es h u é s p e d de 
la c iudad, e s t á decidido a que lo colo-
quen en un s a r c ó f a g o a u t é n t i c o , h e r m é -
t i camente cerrado,, para en te r ra r lo . 
Alí p e r m a n e c e r á v e i n t i c u a t r o horas ba-
j o la t i e r r a y d e s p u é s v o l v e r á a l mundo 
de los v ivos como si nada le hubie ra ocu-
r r i d o . 
T E A T R O H E R E D I A . 
E l s á b a d o se i n a u g u r a r á el Tea t ro Here-
dia, s i tuado en Prado y A n i m a s . 
A c t u a r á la c o m p a ñ í a de zarzuela que 
d i r ige el s e ñ o r Palomera, donde figuran 
como pr imeras t ip les Car idad Cas t i l lo y 
Mercedes Serra. 
Augusto R E Y . 
# 
C A R T E L 
P A Y R E T . — L e s 28 jours de Clalrette. 
A L B I S U . — D e u d a de Amor. 
P O L I T E A M A . — N o hay f u n c i ó n . 
C A S I N O . — L a s Bribonas, L a Marcha de 
Cádiz y L a Banda de Trompetas. 
I V i A R T I . — L a Cantaora de Flamenco, E l 
Racimo de P l á t a n o s e Investigando un 
robo. 
NORMA.—Se e x h i b i r á n p e l í c u l a s inte-
r e s a n t í s i m a s . F u n c i ó n por tandas. 
A L H A M B R A . — N o hemos rec ib ido el 
p rograma. 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
UTIL PARA TODOS 
Recib imos el c a t á l o g o í n d i c e del R E S U -
M E N B I B L I O T E C A R I O B o l e t í n de infor-
m a c i ó n del l i b r o que pub l ica e l cu l to R i -
cardo Veloso, d u e ñ o de la popula r L i b r e -
r í a " C E R V A N T E S " s i tuada en Galiano 62, 
y hemos de confesar que es una obra ad-
m i r a b l e que ha de acrecentar grandemen-
te el c o n t i n u o impulso que en el poco 
t i empo que l l eva su f u n d a c i ó n ha dado 
Veloso y los suyos, p a r t i c u l a r m e n t e nuest ro 
quer ido amigo Mon te ro , encargado de la 
casa. A esta l i b r e r í a se le puede l l a m a r 
Mode lo por lo numeroso y selecto de su 
s u r t i d o y por la sabia d i r e c c i ó n en e l la 
desplegada. 
Es v i s i t ada por todas las esferas de la 
Habana entera que encuent ran a l l í cuanto 
l i b r o o a r t í c u l o del r a m o buscan, a m á s 
de un t r a t o complac ien te y a fab i l idad en 
los dependientes que la componen. 
E l Gran C a t á l o g o de que hablamos, en-
c i e r r a m á s de diez m i l t í t u l o s de l i -
bros de todos los ramos de l saber y e s t á 
d i v i d i d o por secciones, con un í n d i c e , b ien 
ordenado que f a c i l i t a l a busca de cual-
qu ie r l i b r o de la m a t e r i a deseada; de él 
ha hcho Veloso 30,000 ejemplares, que re-
m i t e G R A T I S con t ra s o l i c i t u d ; a d e m á s 
t i ene a d i s p o s i c i ó n de su numerosa cl ien-
te la y p ú b l i c o en genera l o t ros c a t á l o g o s 
de d i s t in tas ramas, que repar te a los pro-
fesionales de cada una : Medic ina , C i ru j í a , 
Fa rmac ia , Derecho, L e g i s l a c i ó n y Juris-
prudencia , H i s t o r i a , F i l o s o f í a , Ciencias, 
A r t e s , Oficios Sports y todo g é n e r o de 
Obras de lu jo . 
Todo esto pueden ped i r l o en G A L I A N O 
i o por correo a l A P A R T A L O 1115. 
B . 2-19 
L i b r o s rec ibidos en l a L i b r e r í a Nueva, 
de Jorge M o r l ó n , Dragones f ren te a l Tea-
t r o de M a r t í , Apa r t ado de Correos 255, 
Habana . 
Obras de Goron : E l aprendizaje de pol i -
c í a . Los vengadores, Los n ih i l i s t a s . E l 
ca lva r io de una i n s t i t u t r i z . 
D i c c i o n a r i o de Salvat , el m á s moderno 
y comple to de todos los publ icados. 
Gra f lgny : M a n u a l del A u t o m o v i l i s t a , 
$2-50. 
V i c u ñ a : M á q u i n a s de Vepor y de Gas, 
$1-50. 
Reed : Hand-Book o M a n u a l para Ma-
quin is tas Navales , $3-50. 
• R. G r e i m s h a w : M e c á n i c a de Ta l l e r , 
$2-50. 
V e c i n a L ó p e z : Apl icac iones P r á c t i c a s 
de la I n d u s t r i a , $1-50. 
R. P. A u m a l l é : M a n u a l de L i t e r a t u r a 
H i s t ó r i c a , $1-26. 
B r u n o t : H i s t o i r e de ¡a Lengua Franca i -
se des O r í g e n e s a 1900, $18-00. 
H . C. P r in sen Geer l ings : T r a t a d o de la 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de C a ñ a , '$5-50. 
Cuadrado ' Lecciones de A n á l i s i s Quí-
mico de la C a ñ a de A z ú c a r , $5-00. 
Jules L e m a i t r e : Les Contempora ins (6 
t o m o s ) , $5-40. 
F . Gaf f io t : M é t h o d e de Langue L a t i n e , 
$2-00. 
P é r i g n y : Les Cinq R é p u b l i q u e s de 
L ' A m é r i q u e Centrales , $1-00. 
T a m b i é n s acaba de r e c i b i r en esta 
ac red i tada casa, u n g r a n sur t ido de obras 
re l ig iosas , a precios s in competencia . 
B. y.g 
Las medallas especiales 
Toda la Isla conoce las medallas es-
peciales de encihaipe de oro, con su 
gargantilla de 60 c|m. de largo, que 
vende la más popular de las Juguete-
rías de la Habana, El Bosque de Bo-
lonia, Obispo 74. Como ha habido tan-
ta demanda de ellas, casi se había ago-
tado la existencia grande ellas, y hoy 
ha recibido nuevo snrtido. Estas me-
dallas que son modelos como las finas 
de oro, duran infinidad de tiempo, 
por su enchape con oro, pudiendo en-
jabonarse, quedando relucientes co-
mo el oro. 
Su precio es como siempre: TRES 
PESOS PLATA y el mismo precio en 
oro americano para el interior. El 
Bosque de Bolonia ha recibido infini 
dad de nuevos juguetes, cochecitos .le 
capota plegadizas, para niños: auto-
móviles, carros, carretoncitos, colum-
pios de portal, de madera fuerte dos 
asientos y cuatro asientos. Collares de 
¡perlas Kepta, la mejor imitación del 
mundo; objetos plateados, cubiertos 
de metal, cuatro baños e infinidad de 
artículos' para regalos. 
Gran sudtido de juegos de ajedrez. 
TINTURA VEGETAL SIN ACEITE 
GARANTIZADA SIN NITRATOS 
DE A. VARGAS, SUCESORES. — MEXICO 
C 670 
Refiuerxa el pelo, impide 
la caspa; tiñe del cotar da-
tura!. Da color que dura tres 
meses. Hay de todos los 
matices. 
De venta en las Drogue-
rías y Boticas a DOS pesos. 
24-21 F . 
Gran surtido de celzafio en todos 
para ¡ios, en 
wm mu esiiiLEK 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS 
MUÍALES. _ ESTERILIDAD.—VB-
NKHEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QCJEBKADÜBAS. 
Consultas do 11 a 1 y de 4 a 8L 
¿9 HABANA 49. 
551 F e b . - l 
V E D A D O . 
Ufe Is facultad do. Parla 7 Escue la d* Vlea» 
Especialidad en enfermedades do Nar*3, 
Garganta y Oído. 
Ce o «c i tas de 1 ft 3. AmSstad oftm. 5S, 
Domicilio: Paseo entro 19 y J l . 
490 Feb . - l 
Catedrático de la Universidad 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
461 Fob.-l 
^ 5 3 
PÍTRAMENTK V E G E T A X 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remio rnftB rápido y seguro en ta cu-
ración de la gonorrea, blenorraerla, ^lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tlffuos quo sean. a» garantiza nc cauaB 
estrechsj!. Cura pooltlvamonte. 
D© venta en t.o<Jas laa farmacia.». 
507 Feb . - l 
A B O G A D O 
E M P E D R A D O NUM. 30 
T e l é f o n o A-7347. De 1 a 5. 
2044 26-14 F . 
PASCjUAL AEttLLE Y AOüiAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado n ú m . 30, esquina a Aguiar. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-415». 
Feb.-i 491 
IISPO y VILLEGAS 
T E L E F O N O A - 3 6 3 2 
2280 1-21 
GONZALO G. PIARIEGA 
A B O G A D O 
HOEAS DE CONSULTA: DE i ft 4 
Estudio: Prado núm. 123, prliici 
pal, derecha. Teiéíono A 1221, Apar-
| todo 990, j x 3 . 
[ E l Pelo Negro y J a m á s C a h 
Tres o cuat ro aplicaciones devueiv ' J 
cabello cano su color p r i m i t i v o ^ a' 
b r i l l o y suavidad de la juven tud . N0n.e ' 
el cut is , pues se apl ica como CUP^ ^ 
acele perfumado. E n D r o g u e r í a s R j'61, 
y P e r f u m e r í a . Agen te general p p Ca8 
e-nez. Anar tado 587. ' " no<lrí. 
1452 a l t . 
N E C E S I T A M O S que el púb !k^"Sc 
venza de que las m á q u i n a s de coser 
Home son las mejores. A s í lo proen 
los in te l igentes . Las damos a níav^c111^ 
fiador. 1 sin 
V I D A L Y F E R N A N D E Z 
•a a I 
2t-20 7d.2T 
O'ReilJy 112 y 114, casi esquin  Bernaz 
C 659 
C O N L A 
Eá íati effófc? que con el uso de 
un solo frasco aueda la cabeza 
completamente limpia. - De no 
ser así se devuelve el dinero. 
A 75 centavos el frasco en se-
derías, perfumerías y farmacias. 
alt 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de la orina 
V e n é r e o . H id roce le . Sífil is t ratada por la 
I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. Da 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33, 
463 Peb.-l 
CORTADOR 
Competente. Est i lo de Moda, se coloca-
más informes, P. Fernandez Vllariño, Obra-
pía núm. 54. 2015 6-14 
JARDIN DE PliT 
Especialistas en la construcción dé par. 
ques y jardines. Venta de plantas, corona» 
y flores. J . y E . Vendrcll , 23 esquina a I, 
Vedado, te lé fono F-1485. 
1951 26-13 F, 
A precios rastonables en " E l Pasaje," Za« 
Ineta. 32, entre Teniente Rey y Obrapiá. 
526 Feb.-l 
Aráamos a nuesfra extensa d/enfe/a ha-
ber recibido un precioso surtido en artículos 
de plata y muchas novedades para tocador. 
Tenga presente nuestra clientela que somos 
¡os que tenemos en estos artículos los más 
módicos precios. 
V E N E C I A 
Obispo 96--Télef. 3201. 
525 Feb.-l 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catáiago Ilustrado GRATJS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R ! A N A O 
13-14 F 
• 413 alt . 
Imprenta y K.tereotU»" * 
D I A U I O « K I' ^ » 
